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DESCRIPCIÓN 
Fortalecer la habilidad de la escucha comprensiva a través de la metodología del 
TPR – Total Physical Response y las etapas de la escucha: Pre-listening, While-






El desarrollo de la presente estrategia metodológica se enmarca dentro del campo de 
la enseñanza del inglés como lengua extranjera para el fortalecimiento de la habilidad 
de escucha comprensiva a través de la implementación de la metodología del TPR – 
Total Physical Response y del proceso de escucha. En esta estrategia, se tienen 
como objetivos determinar el impacto del TPR en el aprendizaje del inglés, identificar 
la etapa en la que más se desarrolla la escucha comprensiva y  establecer los 





La importancia de este proyecto es brindar a los docentes y estudiantes una 
estrategia metodológica que facilite el desarrollo de una de las habilidades más 
importantes en la adquisición de una lengua extranjera en un contexto comunicativo 
como es la escucha. 
 
PROBLEMA 
Falta de implementación de metodologías para fortalecer la habilidad de escucha 
comprensiva del inglés como lengua extranjera en los estudiantes del ciclo II de la 
jornada nocturna del Colegio República de Costa Rica. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una estrategia que integre la metodología del TPR – Total Physical 
Response y las etapas del proceso de escucha para fortalecer la comprensión 
auditiva de los estudiantes del ciclo II en la clase de inglés jornada nocturna del 
Colegio República de Costa Rica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Determinar el impacto del TPR – Total Physical Response en el proceso de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera con estudiantes del ciclo II. 
2. Identificar la etapa del proceso de escucha en la que los estudiantes desarrollan 
la comprensión auditiva. 
3. Establecer los criterios que debe tener una estrategia metodológica para 




Los principales conceptos que se tuvieron en cuenta y sirvieron para el desarrollo de 
este trabajo de grado fueron: la definición, el proceso, la clasificación y las etapas de 
la escucha. En segunda instancia, se abordó la metodología del TPR (Total Physical 
Response) y finalmente, se hizo referencia a la articulación existente entre el TPR y 




Se hizo referencia a las leyes, programas nacionales, lineamientos curriculares y 
estándares internacionales que permitan evidenciar la pertinencia de la presente 






Se abordó el tipo (cualitativo) y enfoque de investigación (investigación – acción) en 
el que se enmarcó la realización del estudio. Además se describieron los 
instrumentos de investigación, el contexto y la población sujeto del estudio, el modelo 





Tanto estudiantes como docentes, evidenciaron el fortalecimiento en la habilidad de 
escucha comprensiva del inglés utilizando como metodología principal el TPR (Total 
Physical Response) con ayuda de sus diferentes actividades y bajo la estructura del 
proceso de escucha, por medio de los cuales adquirieron una mayor retención de los 




Fue efectiva la implementación de la metodología del TPR – Total Physical Response 
y las etapas de escucha (Pre-listening, While-listening y Post-listening) debido a: 
 
 El TPR logró generar un impacto desarrollando la memoria a largo plazo en 
los estudiantes ya que retenían los conceptos trabajados 
 
 La etapa en la que más se fortaleció la habilidad de escucha comprensiva fue 
el While-listening que es donde se hacían más actividades y así mismo se 
repetían 
 
 Los criterios que se encontraron para fortalecer la habilidad de escucha 
comprensiva del inglés fueron: estructurar la clase de acuerdo a las etapas de 
escucha, desarrollar ejercicios con ayudas visuales para desarrollar una 
memoria a largo plazo y crear ejercicios con movimientos corporales para que 












Se recomienda utilizar el método del TPR – Total Physical Response con las etapas 
de escucha para fortalecer la habilidad de escucha comprensiva. 
Se recomienda a los docentes del área de inglés, desarrollar  sus clases mediante la 
escucha comprensiva, ya que como se evidencia en este proyecto de investigación, 
los estudiantes logran enfocar su atención en la información planteada frente a un 
ejercicio y así ejecutar diversas actividades que permitan tener un horizonte claro 
para reconocer la información brindada. 
Por último, se recomienda a los educadores de una lengua extranjera, usar el método 
del TPR (Total Physical Response) que está pensado primordialmente como método 
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Reconociendo el aprendizaje de la lengua extranjera como una de las 
necesidades de los estudiantes colombianos y siendo conscientes de la 
importancia de su adquisición para un óptimo desarrollo cultural, social y 
económico con el propósito de lograr el acceso a un mundo globalizado, los 
docentes de idiomas contribuyen a su formación compartiendo sus conocimientos 
en esta área, por lo tanto, su misión es facilitar a los estudiantes el desarrollo de 
las diferentes habilidades que se requieren para lograr un aprendizaje significativo, 
teniendo en cuenta una pedagogía apropiada para lograr dicho objetivo. 
 
El desarrollo de la presente estrategia metodológica se enmarca dentro del campo 
de la enseñanza del inglés como lengua extranjera para el fortalecimiento de la 
habilidad de escucha comprensiva a través de la implementación de la 
metodología del TPR – Total Physical Response y del proceso de escucha. En 
esta estrategia, se tienen como objetivos determinar el impacto del TPR en el 
aprendizaje del inglés, identificar la etapa en la que más se desarrolla la escucha 
comprensiva y  establecer los criterios que la estrategia metodológica debe tener.  
 
Para responder a los objetivos propuestos, fue necesario seguir el siguiente 
proceso: identificación del problema de acuerdo a lo observado en las clases de 
inglés teniendo en cuenta antecedentes con problemáticas similares, búsqueda de 
un marco teórico y legal pertinente  que sirviera como guía para la construcción de 
la estrategia, implementación de una metodología apropiada que contribuyera a 
responder al problema planteado que fue la de investigación – acción de tipo 
cualitativo, análisis específico y general de los resultados obtenidos en cada una 
de las aplicaciones de acuerdo a los instrumentos de recolección de datos 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
A través de la práctica pedagógica realizada por los investigadores de 10° 
semestre, se evidenció la insuficiencia metodológica en la enseñanza de la 
habilidad de escucha hacia los estudiantes del ciclo II de la jornada nocturna del 
Colegio República de Costa Rica de la localidad 9 de Fontibón. Dentro del plan de 
estudios, se encontraba la asignatura de inglés como lengua extranjera, sin 
embargo, durante el desarrollo de las clases, el docente titular incluyó actividades 
para el desarrollo de la escritura principalmente, dando menos énfasis a la 
habilidad de escucha. Registro de la situación descrita se tiene en las 3 
observaciones no participantes realizadas desde el 20 de agosto hasta el 15 de 
octubre de 2014 (Anexo A).  
 
De acuerdo con las observaciones mencionadas anteriormente, donde se tuvo en 
cuenta el lapso en minutos utilizado para el desarrollo de cada habilidad, se 
detectó que el porcentaje del tiempo dedicado al desarrollo de las habilidades de 
inglés como lengua extranjera, fue distribuido de la siguiente manera: la escritura 
se trabajó en un 55%, el habla en un 23%, la lectura en un 17% y la escucha en 
un 6% del tiempo total utilizado en las clases observadas, cuya duración era de 2 
horas académicas. Estos porcentajes indicaron que la dedicación en tiempo fue 
mayor en el desarrollo de las habilidades diferentes a la escucha (Anexo B). Sin 
embargo, de acuerdo con una encuesta realizada a los estudiantes el día 1° de 
octubre (Ver Anexo C del formato utilizado para la encuesta), se evidenció lo 
siguiente: la habilidad de la escritura es la que se desarrolla con mayor intensidad 
durante las clases de inglés debido a que 5 de los 10 estudiantes encuestados lo 
afirmaron, por el contrario, la habilidad de la escucha es la que menos dedicación 
tiene con sólo 1 afirmación, también se muestra que los estudiantes le dan un 
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mayor valor de importancia a la habilidad de escucha que es la menos 
desarrollada dado que 6 de los 10 estudiantes opinaron de esta manera, y 
finalmente en las actividades propuestas, “ver películas” es la que tuvo mayor 
preferencia entre los estudiantes con un total de 7 asentimientos, siendo ésta la 
que se centra en el desarrollo de la habilidad de la escucha principalmente. 
 
Con base en una encuesta que se aplicó a los estudiantes, se obtuvo que el 60% 
de ellos considera que de las cuatro habilidades comunicativas, la escucha es la 
más importante para aprender inglés como lengua extranjera (Anexo D). Esto 
concuerda con lo expuesto por Joan Morley en el artículo “Current perspectives on 
improving aural comprehension” de la Revista ESL Magazine (1999)1 donde se 
especifica que la escucha comparada con el habla, la lectura o la escritura, es más 
usado que cualquier otra habilidad del lenguaje en nuestra vida diaria. 
Escuchamos dos veces más de lo que hablamos, cuatro veces más de lo que 
leemos y cinco veces más de lo que escribimos. 
 
El no fortalecer la habilidad de escucha en el estudiante, impedirá un fomento 
integral de las competencias comunicativas de acuerdo con el Ministerio de 
Educación Nacional y por ende no suplirá las necesidades requeridas para este 
nivel. 
 
Según lo anterior, se concluyó que el problema fue la falta de implementación de 
metodologías para fortalecer la habilidad de escucha comprensiva del inglés como 
lengua extranjera en los estudiantes del ciclo II de la jornada nocturna del Colegio 
República de Costa Rica. 
 
Teniendo en cuenta el problema descrito, el método a utilizar en este proyecto fue 
la investigación - acción que promovió el desarrollo de la habilidad de escucha a 
                                               
1 MORLEY, Joan. Current perspectives on improving aural comprehension. ESL Magazine. 1999, 
p. 1 – 30. 
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través de diversos ejercicios, donde se utilizaron los movimientos corporales, la 
visualización de imágenes, el uso del realia y las diferentes etapas de la escucha 
propuestas por Mary Underwood. De esta manera se logró captar la atención de 





1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué estrategia metodológica se debe implementar para fortalecer la habilidad de 
escucha comprensiva durante las clases de inglés como lengua extranjera en 






1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia que integre la metodología del TPR – Total Physical 
Response y las etapas del proceso de escucha para fortalecer la comprensión 
auditiva de los estudiantes del ciclo II en la clase de inglés jornada nocturna del 
Colegio República de Costa Rica. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar el impacto del TPR – Total Physical Response en el proceso de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera con estudiantes del ciclo II. 
 
 Identificar la etapa del proceso de escucha en la que los estudiantes 
desarrollan la comprensión auditiva. 
 
 Establecer los criterios que debe tener una estrategia metodológica para 





1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
A lo largo de la historia colombiana, se ha intentado fomentar el énfasis del uso del 
inglés en las instituciones educativas para estar a la vanguardia de la globalización 
y adquirir una competencia comunicativa que permita acceder a mejores ámbitos 
educativos, culturales, económicos y sociales a nivel mundial. Por lo tanto, la 
importancia de este proyecto es brindar a los docentes y estudiantes una 
estrategia metodológica que facilite el desarrollo de una de las habilidades más 
importantes en la adquisición de una lengua extranjera en un contexto 
comunicativo como es la escucha. 
 
Según la English Proficiency Index (EPI), se afirma que “Colombia ocupa el puesto 
42 entre 62 países evaluados, en el ránking mundial del dominio del idioma 
inglés”2 así que es evidente la falta de competencia que tienen los estudiantes 
colombianos en la adquisición del inglés como lengua extranjera frente a otros 
países del mundo. Por otro lado, de acuerdo a lo que sostuvo la ministra de 
educación “Uno de los problemas es la formación de maestros. Nuestros docentes 
se concentran en el nivel A2 (básico) de inglés, no son capaces de hablar todavía, 
esto se relaciona con el resultado de los alumnos que no superan este nivel. El 
caso atípico ocurrió en San Andrés donde los profesores tienen un nivel bastante 
alto B2, pero los muchachos no, lo que muestra problemas de pedagogía”3 se 
puede inferir que la causa principal de la falta de competencia en el idioma inglés 
es debido a que los docentes no implementan una pedagogía apropiada que 
permita superar los niveles básicos.  
 
En relación con lo mencionado y al entrar en contacto con los estudiantes de ciclo 
II de jornada nocturna del Colegio República de Costa Rica, se encuentra que la 
                                               
2 Tomado de la página “In other words”. Disponible en: http://www.inotherwordssa.com/?p=2822 
3 MEN (2006), Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-98777.pdf 
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habilidad de la escucha es la menos desarrollada en las clases de inglés en 
comparación con las otras tres competencias (lectura, habla y escritura), puesto 
que en las observaciones realizadas se tomó el tiempo dedicado al desarrollo de 
cada una y ésta fue la menos trabajada. Así que se puede detectar que hay falta 
de pedagogía por parte del docente para enseñar el inglés como lengua 
extranjera. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el propósito de esta investigación 
es proporcionar al docente una estrategia metodológica con el fin de implementar 
una pedagogía efectiva para potenciar la habilidad de escucha comprensiva del 
inglés en los estudiantes. De la misma manera, es importante determinar una 
estructura que guíe al docente a seguir su plan de clase, brindándole criterios a 
tener en cuenta en las actividades que realice para desarrollar una memoria a 
largo plazo en los estudiantes sobre los temas trabajados. 
 
Por el contrario, si no se diseña una estrategia metodológica para la población 
investigada, se estaría incurriendo en continuar con la misma problemática 
presentada, con la posibilidad de que se incremente el nivel de incompetencia del 
inglés en los estudiantes en esta institución educativa y poder producir un efecto 
adverso en el desarrollo social, cultural y educativo del país. 
 
Finalmente, al implementar una estrategia metodológica para el desarrollo de la 
comprensión auditiva del inglés, se contribuye a fortalecer el nivel de memoria a 
largo plazo de los estudiantes, una adquisición más apropiada del vocabulario y un 
mayor nivel de retención de los temas trabajados. Así mismo, que el docente 
pueda reconocer la estrategia propuesta como una herramienta guía y eficaz para 







1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes 
antecedentes nacionales e internacionales, los cuales fueron seleccionados de tal 
manera que brindaran soporte al problema detectado y a su posible solución.  
 
1.5.1 Antecedentes Internacionales 
 
En una tesis realizada por Mirian Fabiola Hinojosa Cordero y Sonia Alexandra 
Quinatoa Mullo, estudiantes de pregrado de la Universidad Estatal de Bolívar 
(Ecuador) en 2011-2012, que se titula “Aplicación de técnicas para desarrollar las 
destrezas de listening and speaking en el aprendizaje del idioma inglés, de los 
estudiantes de quinto, sexto y séptimo año de educación general básica de la 
escuela “24 de mayo” del Cantón San Miguel, provincia Bolívar, periodo electivo 
2011- 2012”4  se hizo un estudio para detectar el rendimiento de los estudiantes 
en el uso de habilidades de habla y escucha del idioma inglés, debido a los bajos 
resultados obtenidos en esta área durante el año electivo escolar de 2012. En este 
proyecto de investigación, se propuso la implementación de equipos ofimáticos 
(informáticos) para el diseño de actividades que favorezcan y faciliten la 
adquisición de las habilidades de habla y escucha del idioma inglés. Los 
resultados de este trabajo señalan que los estudiantes, al tener contacto con 
herramientas informáticas durante la adquisición de habilidades de habla y 
escucha del idioma inglés, aprenden con mayor facilidad las competencias ya 
nombradas, dado que las actividades desarrolladas en este ámbito son de 
                                               
4 HINOJOSA, Mirian y QUINATOA, Sonia. Aplicación de técnicas para desarrollar las destrezas de 
listening and speaking en el aprendizaje del idioma inglés, de los estudiantes de quinto, sexto y 
séptimo año de educación general básica de la escuela “24 de mayo” del Cantón San Miguel, 




carácter lúdico y permite a los estudiantes asimilar la información con mayor 
rapidez y significación. 
 
La población de esta investigación es similar a la utilizada en el presente proyecto, 
debido a que basan la investigación en estudiantes de primaria y el presente 
proyecto tuvo estudiantes del ciclo II de jornada nocturna, esto indica que son de 
3° grado, estudiantes de educación básica. Igualmente una de las problemáticas 
que se quiso tratar fue la misma, el desarrollo de la competencia auditiva en los 
estudiantes.   
 
En la consulta de otra investigación, realizado por los Licenciados María 
Monserrate Donoso Cedeño y Euler Damián Urdánigo Palma, para optar por el 
título de maestría en enseñanza del idioma inglés en la Universidad Estatal Del 
Sur De Manabí en el año 2011, titulado: ‘‘Estrategia didáctica para desarrollar la 
habilidad de escucha’’5 desarrollado en el Colegio Nacional Rocafuerte, ubicado 
en el Cantón de Atahualpa, Ecuador; se identificaron varias falencias, la principal 
fue el bajo nivel académico del Idioma inglés y la falta de medios de enseñanza 
para desarrollar la habilidad de escucha, por lo cual se implementó un taller 
denominado ‘‘Técnicas de aprendizaje y manejo de recursos didácticos para la 
enseñanza del inglés’’. Con los estudiantes se llevó a cabo una estrategia 
didáctica para que ellos progresaran en el desarrollo de la habilidad de escucha en 
el idioma inglés a través de los medios de enseñanza: técnicas, audio-visuales y 
audio que se utilizaban en las clases. Por otro lado, se efectuó un análisis histórico 
sobre lo que se realizó respecto a la estrategia didáctica para el proceso 
enseñanza - aprendizaje que ha sido tradicionalmente utilizado en todas las 
etapas educativas, señalando particularmente la gran fuerza e influencia que los 
llevó hasta la práctica. En encuestas realizadas a los estudiantes se observó la 
necesidad y el deseo por parte de ellos de aprender el idioma inglés por medio de 
                                               
5 DONOSO, María y URDÁNIGO, Euler. Estrategia didáctica para desarrollar la habilidad de 
escucha (Tesis de maestría). Universidad Estatal Del Sur De Manabí, Ecuador. 2011. 
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talleres y la integración de medios de enseñanza - aprendizaje, de manera que 
fueran motivadoras para los alumnos. Los ejercicios propuestos desarrollaron las 
capacidades que tenían los estudiantes para llevar a cabo un proceso 
comunicativo, tales como los propuestos por la Doctora Victoria Ojalvo: la 
capacidad de sentir, de interpretar, de comprender el mensaje captado, de evaluar 
y de responder al mensaje del interlocutor; todas estas capacidades permitieron 
que el estudiante se sintiera motivado y así mismo progresara en el desarrollo de 
las habilidades de escucha.  
 
En el anterior trabajo, se pueden resaltar las semejanzas existentes con este 
proyecto investigativo, pues la población utilizada expresó de manera abierta el 
interés por desarrollar la competencia auditiva. Igualmente, lo que se buscaba era 
desarrollar actividades que permitieran el desarrollo de esta habilidad en el inglés 
como lengua extranjera.  
 
En un artículo escrito por Wendy Arnold y publicado bajo el nombre de “Listening 
for Young learners”6, se explican las diferentes variables que se tienen en cuenta 
para llevar a cabo una clase y desarrollar la competencia de escucha en los 
estudiantes. Se mencionan varias consideraciones a tener en cuenta donde están 
las siguientes: La naturaleza de la escucha, las necesidades de desarrollar las 
habilidades de escucha, las teorías que se deben tener en cuenta (Piaget, 
Vigotsky y Bruner), las consideraciones para la clase y lo que se debe hacer para 
ser más comprensibles. La actividad de escucha es una habilidad en permanente 
desarrollo, donde la comprensión es el primer paso para poder contestar 
satisfactoriamente a cierta situación comunicativa y para lograrlo se requiere de un 
desarrollo apropiado de la habilidad de escucha para responder positivamente a 
las necesidades. Todos estos aspectos tienen objetivos en el proceso de 
aprendizaje, los cuales deben ser explicados a los estudiantes para entender la 
                                               
6 ARNOLD, Wendy. Listening for Young learners. British Council BBC. 2011.  
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funcionalidad de los mismos. Es por esto, que uno de los deberes del docente es 
asegurar que los materiales utilizados sean comprensibles para los estudiantes.  
 
Esta publicación fue una contribución significativa para el proyecto investigativo, 
pues en él se precisa la habilidad de la escucha como una competencia que se 
debe priorizar en clase, de igual forma a las distintas competencias que el 
estudiante debe desarrollar en el aprendizaje del inglés. De forma similar a nuestra 
investigación, la autora indica realizar actividades de escucha donde los 
estudiantes participen de una forma activa durante la clase para progresar de 
manera satisfactoria en los logros asignados. Así que de acuerdo a esta propuesta 
se pudieron proyectar criterios a tener en cuenta en el desarrollo de la 
investigación. 
 
Adicionalmente, en el trabajo de grado realizado por Tadeo Chalá Nilson Leomar, 
estudiante de Licenciatura en Inglés de la Universidad Técnica del Norte 
(Ecuador), en 2010, el cual se titula “Estudio de las estrategias metodológicas para 
el desarrollo de la destreza de listening en los estudiantes del décimo año de 
educación básica del “Colegio Víctor Manuel Guzmán””7, se pretenden desarrollar 
estrategias para la mejora de la habilidad de escucha del idioma inglés, mediante 
el método Lógico, Empírico, Teórico e Inductivo-Deductivo. Lo anterior quiere 
decir, que la habilidad de escucha puede ser desarrollada, partiendo de los 
conocimientos previos que el estudiante adquiere en el entorno y la experiencia 
obtenida a lo largo de su vida dentro del mismo, puesto que es dentro de 
contextos reales donde se desarrolla la lengua y es la escucha la cual se 
desarrolla antes que el código hablado.  
 
                                               
7 NILSON, Tadeo. en Inglés de la Universidad Técnica del Norte (Ecuador), en 2010, el cual se 
titula “Estudio de las estrategias metodológicas para el desarrollo de la destreza de listening en los 
estudiantes del décimo año de educación básica del “colegio Víctor Manuel Guzmán (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ecuador. 2010. 
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Este trabajo, nos permitió tener como referencia diferentes contextos reales en los 
cuales se pudo desarrollar la habilidad de escucha. Así mismo, por medio de esta 
se pudo tener una mayor proyección al momento de desarrollar las estrategias 
deseadas, teniendo en cuenta los diferentes aspectos experienciales que poseían 
los estudiantes. 
 
Por otra parte, se encontró un proyecto investigativo realizado por Rosaura Brenes 
Solano, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en Costa Rica, 
del año 2011, el cual se titula “Desarrollo de la expresión oral y la comprensión 
auditiva como parte de las competencias comunicativas y desde el enfoque 
comunicativo, en estudiantes de educación diversificada de colegios públicos de 
Cartago en el 2009”8. Este tiene por objetivo desarrollar la expresión oral y la 
comprensión auditiva a partir de cuatro variables que son: actividades didácticas, 
recursos didácticos, técnicas evaluativas y capacitación docente. Dado que éstas 
variables son las que normalmente se tienen menos en cuenta al momento de 
desarrollar las habilidades anteriormente nombradas. Una evidencia que arroja 
esta investigación, es que al desarrollo de la escucha del idioma inglés, es al que 
menos prioridad se da en los colegios públicos de Cartago y se desarrolla esta 
misma cada trimestre aproximadamente.  
 
En relación con la presente tesis, se tomó este antecedente debido a la existencia 
de una similitud de los resultados que este muestra, con la realidad de la gran 
cantidad de instituciones educativas de Colombia, dentro del cual se incluye el 
Colegio República de Costa Rica,  dado que no existe una preocupación por tener 
una forma estructurada para desarrollar la habilidad de escucha y por el contrario, 
es la que menos se desarrolla en los centros educativos, debido a la carencia de 
                                               
8 BRENES, Rosaura. Desarrollo de la expresión oral y la comprensión auditiva como parte de las 
competencias comunicativas y desde el enfoque comunicativo, en estudiantes de educación 
diversificada de colegios públicos de Cartago en el 2009, (Tesis de pregrado). Universidad Estatal 
a distancia, Costa Rica. 2011. 
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recursos, capacitación docente, o la falta de conocimiento sobre actividades 
didácticas para el desarrollo de dicha habilidad.  
 
 
1.5.2 Antecedentes Nacionales 
 
En una tesis de pregrado realizada por los estudiantes Zulma Giselle Alemán 
Soriano y Néstor Efrén Guacaneme Poveda, de la Universidad Libre realizado en 
el año 2011, que se titula: “Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área 
de inglés, a través del trabajo extra clase en un colegio público de Bogotá”9, se 
realizaron algunas observaciones que permitieron detectar la dificultad que tienen 
los estudiantes de los grados 501 y 502 del colegio I.E.D Antonio José de Sucre al 
enfrentarse a ejercicios de escucha en idioma inglés. Para superar dicha dificultad, 
se propuso implementar la estrategia utilizada por Rebeca Oxford, que consta de 
tres etapas en el proceso de comprensión oral (pre-listening, while-listening y post-
listening), el objetivo de esta propuesta era hacer que los estudiantes se 
apropiaran de dicha metodología y de esta manera realizaran un trabajo extra 
clase de manera autónoma para superar las dificultades en la competencia de 
escucha del idioma inglés. Al concluir el proyecto, se observó que los estudiantes 
realizaban ejercicios de manera autónoma para mejorar la habilidad de escucha, 
debido a que progresivamente ellos mismos veían su avance y comprendían lo 
que oían en inglés. 
 
Con base en este antecedente, se establece que la metodología utilizada en las 
clases fueron las etapas propuestas por Rebeca Oxford (Pre-listening, While-
listening y Post-Listening) en las cuales los estudiantes realizaron las actividades 
de manera extracurricular, en cambio, la metodología que se propuso en esta 
                                               
9 ALEMÁN, Zulma y GUACANEME, Néstor. Fortalecimiento de la habilidad de escucha en el área 
de inglés, a través del trabajo extra clase en un colegio público de Bogotá (Tesis de pregrado). 
Universidad Libre, Bogotá. 2011. 
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investigación fue la de realizar los ejercicios para ser llevados a cabo dentro del 
aula de clase. La semejanza que se encontró fue la intención de desarrollar 
principalmente la competencia de escucha del inglés como lengua extranjera en 
los estudiantes a través de las etapas mencionadas. 
 
Adicionalmente, en un proyecto de investigación realizado en el 2009 por las 
estudiantes de pregrado de la Universidad Libre, Mónica Yulieth Arenas Reyes y 
Karen Sánchez Chavarro, llamado “Justificación de las macro destrezas (escucha, 
oralidad, lectura, escritura) en un test comunicativo de progreso o “progrest 
test””10, señala que la enseñanza del inglés dentro de un aula de clase se centra 
principalmente en el desarrollo de destrezas relacionadas con el aprendizaje de la 
gramática del inglés, dando menos prioridad a las demás. Por lo anterior, se 
propuso una serie de actividades que pueden ser desarrolladas durante el 
transcurso de las clases de inglés y así lograr que el tiempo empleado sea 
distribuido equitativamente para tener en cuenta el desempeño adquirido a través 
de las destrezas mencionadas con anterioridad. Finalmente, los resultados de esta 
propuesta mostraron que cuando el estudiante desarrolla las macro destrezas de 
manera equitativa, éste se convierte en un lector y oyente activo, capaz de 
proponer de manera escrita y oral aquello que desea expresar en una lengua 
extranjera dentro de un contexto determinado, teniendo en cuenta que estos 
mismos requerirán el uso de más de una de las destrezas ya señaladas. 
 
Este trabajo fue un gran aporte para la presente investigación realizada, porque en 
él se abarcaban diferentes ideas para desarrollar actividades en clase, con la 
finalidad de lograr un desarrollo equitativo de las macro destrezas con las cuales 
los estudiantes tuvieran un mayor desempeño de las habilidades en el idioma 
inglés. 
                                               
10 ARENAS, Mónica y CHAVARRO, Karen. Justificación de las macro destrezas (escucha, oralidad, 
lectura, escritura) en un test comunicativo de progreso o “progrest test (Tesis de pregrado). 




En otra tesis realizada por Sergio Esteban Osejo Fonseca, estudiante de 
pregrado, de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá D.C en el año 2009 
titulado: ‘’Implementación del closed caption para desarrollar la habilidad de 
comprensión de la escucha en inglés como lengua extranjera’’11, donde se 
realizaron pruebas implementando las nuevas tecnologías en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera, el objetivo de esta investigación era desarrollar una 
propuesta pedagógica apoyada en el uso de actividades para fortalecer la 
habilidad de la escucha de los estudiantes. Al concluir cada sesión, los estudiantes 
respondían un examen para determinar el progreso en la adquisición de su 
habilidad de listening en inglés. Posterior a la implementación de la propuesta, se 
presentaron los resultados obtenidos, las conclusiones e implicaciones 
pedagógicas. 
 
Conforme a lo precedente, las actividades son desarrolladas con los estudiantes 
implementando las nuevas tecnologías, ya que éstas están adquiriendo una 
importancia primordial en el proceso de enseñanza, no sólo de los idiomas, sino 
también en otros campos pedagógicos del saber, por el contrario, las estrategias 
que se propusieron en el proyecto investigativo fueron llevadas a cabo en las 
actividades dentro del aula de clase.  
 
En un proyecto investigativo de once estudiantes de la Universidad de la Salle del 
año 2011 (Yuri Aldana, Roman Arce, Diana Enciso, Edid Espitia, Deisy 
Hernández, Wilman Mendoza, Yeimy Montero, Paula Rocha, Arledy Rodríguez, 
Sandra Tovar y Yaneth Chavarro) para optar por el título de Licenciados en 
Español, Inglés y Francés el cual se titula “Teaching materials to improve the 
listening and speaking skills in teenagers levels Basic I, II and Intermediate at 
                                               
11 OSEJO, Sergio. Implementación del closed caption para desarrollar la habilidad de comprensión 
de la escucha en inglés como lengua extranjera (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá. 2009. 
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Alianza Social Educativa (ASE)”12 proponen la realización de materiales 
apropiados para la enseñanza del idioma inglés de manera que se fortalezcan las 
habilidades de escucha y la expresión oral para maximizar el aprendizaje de cada 
estudiante y que el estudio del idioma inglés como lengua extranjera sea llevado a 
cabo de manera motivante para ellos, además de permitirles interactuar se 
pretendió que sea un aprendizaje a largo plazo. Para lograr dichas metas, el 
docente debe elaborar los materiales teniendo en cuenta las necesidades, 
intereses, actitudes y expectativas de los estudiantes. La metodología utilizada es 
la propuesta por Kemmis y Mctaggart, la teoría de el “Spiral Cycle” que incluye 
cuatro fases: planeación, acción, observación y reflexión. La actividad desarrollada 
para fortalecer la habilidad de escucha fue el trabajo con canciones, donde los 
estudiantes identificaban la idea principal de las mismas y completaban los 
espacios en blanco con las palabras correspondientes. Esta es una actividad 
donde los estudiantes tuvieron una intervención activa y los anima a participar en 
clase, lo que contribuye a un aprendizaje significativo. 
 
La investigación anterior permitió identificar actividades a realizar con los 
estudiantes del Colegio República de Costa Rica del ciclo II, ya que independiente 
de la institución donde el trabajo anterior fue realizado, estas actividades fueron 
adaptadas a las necesidades actuales del Colegio en el cual se realizaron las 
aplicaciones para dar cumplimiento a las expectativas de los estudiantes.      
 
De acuerdo a un artículo publicado por estudiantes de la Universidad Pedagógica 
Nacional, el cual se titula “Desarrollo de estrategias de aprendizaje del inglés 
mediante un juego interactivo: A Journey to Britannia”13, se afirma que cuando se 
                                               
12 ALDANA, Yuri, ARCE, Roman, ENCISO, Diana, ESPITIA, Edid, HERNÁNDEZ, Deisy, 
MENDOZA, Wilman, MONTERO, Yeimy, ROCHA, Paula, RODRÍGUEZ, Arledy, TOVAR, Sandra y 
CHAVARRO, Yaneth. Teaching materials to improve the listening and speaking skills in teenagers 
levels Basic I, II and Intermediate at Alianza Social Educativa - ASE (Tesis de pregrado). 
Universidad de la Salle, Bogotá. 2011. 
13 VERA, Esperanza. Desarrollo de estrategias de aprendizaje del inglés mediante un juego 
interactivo: A Journey to Britannia. (2008) 
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desarrolla la habilidad de escucha  con ayuda de herramientas tecnológicas, el 
estudiante logra tener un mejor afianzamiento de la comprensión oral, dado que 
éstas permiten la interactividad entre el estudiante y el contenido auditivo a 
trabajar, de manera que este puede retroalimentar permanentemente el 
conocimiento adquirido a lo largo de su proceso de aprendizaje, a este proceso se 
lo conoce con el nombre de engranaje metodológico-tecnológico. Además de lo 
anterior, a través de los medios tecnológicos, el estudiante podrá elegir de manera 
libre los temas que son de mayor interés para él mismo. 
 
Teniendo en cuenta el anterior artículo publicado, se utilizaron herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de la metodología del TPR con videos y canciones, 
que facilitaron la retención de los temas por parte de los estudiantes logrando una 
mejoría en la habilidad de la escucha comprensiva del inglés.  
 
De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el desarrollo de la competencia de 
escucha en los estudiantes es bastante importante, ya que es parte de las 
competencias requeridas durante el aprendizaje de un idioma extranjero, en este 
caso el inglés. De igual forma los autores buscan desarrollar actividades donde el 
estudiante potencialice la cualidad de la escucha y resaltar que esta competencia 
es esencial en el aprendizaje de una lengua extranjera. Cabe resaltar que al 
desarrollar esta habilidad, se permite una comunicación efectiva y una respuesta 
satisfactoria en los diferentes contextos de comunicación. 
 
De la misma manera, en los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros, 
numeral 2.1 se afirma lo siguiente: El "Input comprensible"14 es alimentar los 
mecanismos inconscientes con suficientes ejemplos y usos de la lengua, así se 
evidencia la importancia del desarrollo de las habilidades requeridas para 
aprender un nuevo idioma y facilitar el desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto, se 
realizaron diferentes ejercicios con ayuda del lenguaje corporal y de ayudas 
                                               
14 Lineamientos curriculares de idiomas extranjeros. Pág 5. 
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audiovisuales que hicieron que éstos no fueran monótonos sino más bien 
dinámicos y que permitieran fortalecer la habilidad de la escucha comprensiva. 
 
Si no se trabaja en el desarrollo de la comprensión auditiva de cada estudiante, no 
se logrará afianzar esta habilidad para un aprendizaje integral (incluyendo todas 
las habilidades) del inglés como lengua extranjera. 
 
Desde una perspectiva social, se considera que es importante potenciar la 
habilidad de escucha del inglés ya que al optimizarla se podrá tener un mejor 
desempeño en cualquier contexto de comunicación utilizando el inglés como 
lengua extranjera. 
De igual manera, se hizo este trabajo de grado, con el propósito de brindar a los 
estudiantes una metodología que contribuyera a consolidar esta importante 
habilidad. 
 
Adicionalmente, este fue un gran reto personal que permitió consolidar a los 
investigadores como futuros docentes en el área de humanidades e idiomas y así 




2. MARCO TEÓRICO  
 
En el presente marco teórico se presentan los principales conceptos que se 
tuvieron en cuenta y sirvieron para el desarrollo de este trabajo de grado. En 
primera instancia fue necesario abordar la definición, el proceso, la clasificación y 
las etapas de la escucha. En segunda instancia, se abordó la metodología del 
TPR (Total Physical Response) y finalmente, se hizo referencia a la articulación 




Diferentes teóricos e investigadores han construido diferentes conceptos sobre la 
escucha, de los cuales se pueden resaltar los siguientes: 
  
 La escucha es una de las materias estudiadas en el campo de los idiomas y 
en la disciplina del análisis de la conversación según Richard Nordquist 
(2015)15 
 
 La habilidad de escucha se define como el proceso de recibir, construir 
significados y de responder a los mensajes verbales y no verbales, de 
acuerdo a la “International Listening Association” (2015)16  
 
 La comprensión auditiva también se precisa como un proceso de recibir lo 
que el hablante dice (orientación receptiva), construir y representar el 
significado (orientación constructiva), negociar el significado con el 
hablante y responder (orientación colaborativa), y crear significados a 
                                               
15 NORDQUIST, Richard. (2015). About education. Disponible en 
http://grammar.about.com/od/il/g/listeningterm.htm 
 




través de la participación, imaginación y empatía (orientación 
transformadora), según lo expuesto por “Llas: Centre for languages, 
linguistics & Area Studies” (2015)17. 
 
De estas definiciones se concluye que la escucha es una habilidad que se estudia 
en el campo de los idiomas, la cual, se puede desarrollar cuando se recibe 
información, se construye su significado y se emite una respuesta a partir de un 
análisis hecho paralelamente entre los tres elementos mencionados.  
 
2.1.1 La habilidad de escucha en la comunicación 
 
La habilidad de la escucha es considerada como una destreza pasiva, sin 
embargo, para que una comprensión auditiva sea efectiva, requiere de una 
atención continua que se logra a través de un determinado proceso, esto es según 
Lynch (2012)18. Una de las maneras para lograrlo, es ser conscientes que el 
contexto tiene un rol importante en el desarrollo de ésta habilidad, debido a que 
hay dos rangos donde se puede obtener información adicional de lo que se está 
comunicando: la primera es el oído (se percibe el fondo de la escucha, acentos, 
calidad de voz, etc.) y la segunda es la visión (por ejemplo expresiones faciales, 
gestos, etc.) que permiten dar al oyente una información más completa del acto 
comunicativo.  
 
Para lograr una comunicación efectiva hay dos rutas: la primera es el 
conocimiento lingüístico, también llamado “bottom-up” y la segunda es el contexto 
o el conocimiento relevante de fondo que se tiene, también conocido como 
“background knowledge”. Se especifica que lo importante en la actividad de 
escucha no es lograr una comprensión del 100% de lo que se oye sino 
                                               
17 VANDERGRIFT, Larry. (2015). Llas: Centre for languages, linguistics & Area Studies. Disponible  
en https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/67#ref10. 
18 LYNCH, Tony (2012). Effective English Learning. 
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comprender lo principal de cada comunicación, pues incluso para un nativo 
también es difícil entender todo lo que se dice. También se menciona que la 
flexibilidad es esencial en el desarrollo de la habilidad de escucha, pues el oyente 
de una lengua extranjera comienza adivinando el tema de conversación, luego se 
detiene a verificar si lo que escucha efectivamente es lo que estaba pensando y 
posteriormente cambia de pensamiento si es necesario. Se especifica en este 
documento de igual manera, el rol que tiene la escucha en el aprendizaje del 
inglés. Es importante recibir un input constante del inglés que facilite el 
aprendizaje a largo plazo, el cual brinde información que permita consolidar el 
conocimiento del idioma.  
 
Se proponen diferentes recursos para ser utilizados como ayuda para optimizar la 
habilidad de escucha y así mismo permitir una buena recepción del input, por 
ejemplo: ver programas de televisión ofrece una manera conveniente de reforzar 
la comprensión auditiva y el vocabulario; ver videos en internet permite distinguir 
una gran variedad de acentos ya que hay información de varios lugares de habla 
inglesa y la pronunciación es diferente, finalmente, escuchar emisoras de radio 
inglesa da la posibilidad de entender el discurso que se lleve a cabo en las 
entrevistas realizadas por los interlocutores. 
 
En algunos casos, no se logrará una comprensión inmediata a la primera vez de 
utilizar una de las opciones anteriores, sin embargo, al realizar los ejercicios de 
manera reiterativa, se obtendrá un fortalecimiento progresivo de la habilidad de la 
escucha en inglés. Es por ello, que en la presente investigación, se llevaron a 
cabo diferentes ejercicios con la misma metodología de manera repetitiva, para 
permitir que los estudiantes asimilaran la manera de trabajar la habilidad de 






2.1.2 El proceso fisiológico de la habilidad de escucha 
 
Desde el punto de vista fisiológico, Gardner (1990) afirma que el sistema auditivo 
está conformado por el oído externo, el oído medio, el oído interno, los nervios 
auditivos conectados al cerebro y a su vez formado por  muchos subsistemas 
independientes. 
 
El oído externo está formado por la aurícula (esta es la parte del oído que se 
puede ver) y el canal auditivo. La aurícula modifica el sonido entrante, en particular 
las altas frecuencias y permite localizar el origen del sonido. 
 
Las ondas sonoras viajan a través del canal y hace que el tímpano vibre. El sonido 
pasa a lo largo del oído medio, el cual es un transformador notable que consta de 
tres huesos pequeños (los huesecillos), rodeando una entrada pequeña del cráneo 
(La ventana oval). La función más importante del oído medio es asegurar la 
transferencia eficiente de sonidos (los cuales están en forma de partículas de aire) 
a los fluidos dentro de la cóclea.  
 
Adicionalmente a esta función de transmisión, el oído medio también tiene una 
función protectora. Los huesecillos tienen músculos pequeños que pueden 
contraerse (a esto se le llama la acción reflejo) para  reducir el nivel del sonido que 
entra al oído interno. Esta acción de reflejo ocurre cuando se presentan sonidos 
fuertes tales como el ruido del motor de un avión. Esto protege el delicado 
mecanismo de la escucha de posibles daños. Curiosamente, la acción reflejo 
también ocurre cuando se comienza a hablar. De esta forma el reflejo protege de 
una continua retroalimentación y previene que el escuchar demasiado el habla 
propia se convierta en un distractor. 
 
La cóclea es la parte más importante del oído en términos de percepción auditiva, 
a su vez, es una estructura ósea pequeña, casi del tamaño de la uña del pulgar, la 
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cual es estrecha en un extremo, ancha en el otro y es llenada con fluido. Las 
membranas que ese encuentran dentro de la cóclea responden mecánicamente a 
los movimientos del fluido (a esto se le llama simulación sinusoidal). Los sonidos 
con frecuencias más bajas estimulan la parte más angosta al final de la membrana 
y las frecuencias más altas estimulan solamente el extremo más amplio. Sin 
embargo, cada sonido diferente produce variados tipos de movimientos en el fluido 
y la membrana.  
 
Al lado de la cóclea, cerca al tronco cerebral, hay miles de células vellosas 
pequeñas, con extremos tanto dentro como fuera de ésta. Estas células externas 
están conectadas con las fibras del nervio auditivo que conducen el sonido al 
córtex cerebral, también responden a los movimientos por minuto de los fluidos de 
















El sistema auditivo humano es una serie de escenarios para convertir el sonido en 
un estímulo neural. La escucha ocurre cuando: (1) las vibraciones sonoras 
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alcanzan el tímpano; (2) causando que los huesecillos vibren y se mueva el 
estribo; (3) las vibraciones pasan a través de la ventana oval hasta el fluido que 
llena los canales de la cóclea; y (4) son transmitidos  el ducto coclear, donde se 
ponen en marcha los impulsos nerviosos, los cuales son enviados a lo largo del 
nervio coclear hasta el cerebro. 
 
2.1.3 El proceso cognitivo de la habilidad de escucha 
 
De acuerdo con la metodología propuesta por Mary Underwood (1989)19, respecto 
al desarrollo de la habilidad de escucha, se distinguen tres etapas que son: etapa 
de pre-escucha, etapa de escucha y etapa posterior a la escucha. Estas etapas 
están diseñadas para llevar al estudiante a comprender y promover la 
competencia de escucha a través de un proceso continuo para poder desarrollar 
esta habilidad requerida en inglés como lengua extranjera. De igual manera, es 
importante la interacción entre estudiantes y docente para crear momentos de 
comunicación donde la habilidad de escucha también sea desarrollada. Por tal 
razón, se optó por seguir la propuesta dada por Mary Underwood compuesta de 
esos tres momentos específicos para lograr mejorar la competencia de escucha 
comprensiva en los estudiantes del ciclo II de jornada nocturna del Colegio 
República de Costa Rica. 
 
Según Underwood, existen factores que ayudan a fortalecer de forma significativa 
la comprensión de la habilidad de la escucha por parte de los estudiantes a través 
de las tres etapas que han sido trabajadas con anterioridad por varios autores y 
que orientan los pasos para desarrollar actividades que potencien la comprensión 
auditiva. Estas etapas son tomadas de la lengua inglesa y son nombradas como: 
Pre-listening, While-listening y Post-listening; tres fases que fueron fundamentales 
para el modelo que se implementó en este trabajo enmarcado en la propuesta 
metodológica. 
                                               




Underwood20 proporciona una amplia gama de técnicas que se realizan mediante 
las etapas para potenciar la habilidad de la escucha comprensiva, seguido a esto, 
también se indican en la propuesta metodológica sugerencias prácticas de 
observación sobre el comportamiento del alumno que puede informar al maestro 




El pre-listening es el comienzo de cualquier actividad de escucha, esta fase es de 
gran valor, debido a que ofrece a los estudiantes: La oportunidad de familiarizarse 
con el tema antes de escuchar, permite que ellos se involucren en el tópico, sirve 
para que se motiven y se sientan cómodos al desarrollar la lección para el 
fortalecimiento de la habilidad de la escucha. 
 
Parte del rol del profesor es asegurar que la lección proceda de una manera 
ordenada y productiva para que los estudiantes se sientan seguros y relajados 
para realizar las tareas asignadas y es necesario seguir la misma secuencia en 
cada sesión, para que los alumnos sepan qué se espera de ellos y por lo tanto 
reduzcan la ansiedad, así mismo la autora nos indica los beneficios que los 
estudiantes obtienen mediante esta fase: 
 
 Ayuda a que el estudiante haga una predicción sobre el tema y así facilita la 
comprensión de éste.  
 Contribuye a que el alumno no sólo escuche sino que también participe 
hablando y haciendo aportes sobre el tema.  
 Adquisición de nuevo vocabulario clave para seguir con la etapa del While-
listening y Post-listening. 
 
                                               
20 Ibid., p. 32. 
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Cada una de estas ayudas enfoca al estudiante sobre lo que les interesa del tema 
de comprensión auditiva y activa los conocimientos previos y el lenguaje ya 
adquirido. 
 
De acuerdo con la autora a través de la etapa del Pre-listening21, se permite que el 
estudiante tenga una expectativa del tópico a tratar, se prepare anímica y 
académicamente para poder asimilar la información necesaria, con el fin de 
comprender la actividad de la escucha que será planteada y diseñada por el 
docente y posteriormente con el desarrollo de esta fase se activan conocimientos 
y enseñanzas previas, que ayudan a los estudiantes a comprender el vocabulario 




En esta fase el docente presenta el material audio-visual para que sea escuchado 
por los alumnos y a su vez decide cuántas veces se reproduce el recurso auditivo 
para que sea atendido por los alumnos y esto es de acuerdo al nivel de la 
población, así se responde a la metodología de Mary quien afirma que las 
múltiples oportunidades para escuchar la entrada dan a los estudiantes una red de 
seguridad que ayuda a reducir su ansiedad. Igualmente, en esta etapa existen 
otros elementos como: la rapidez de la respuesta auditiva afecta el proceso de 
escucha del estudiante, se puede dar el caso en que los estudiantes sólo tienen 
que escuchar de nuevo la parte que encontraron difícil. 
 
Las actividades de escucha deben ser elegidas cuidadosamente y éstas no deben 
probar lo que el oyente haya comprendido y que simplemente produzcan 
respuestas correctas para no desanimar el trabajo del alumno en la siguiente 
etapa. Las actividades de escucha deben ser interesantes y se pueden centrar en 
lo que los estudiantes sientan y quieran escuchar para llevar amenamente todo el 
                                               
21 Ibid., p. 32. 
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proceso, ya que parte del interés radica en el tema y el contenido tratado y el 
recurso de escucha debe ser elegido por el docente pero con base en los 
intereses de los estudiantes. 
 
La atmósfera de la lección del While-listening debe ir en relación con las 
actividades que los estudiantes realizan para mantener su interés en las mismas, 
donde la comprensión auditiva debe ser simple, factible, ordenada y no debe 
implicar ninguna escritura extensa, lo que sería molesto para el aprendiz. 
  
A pesar que las tareas puedan ser simples, consiguen centrarse en experiencias o 
posibles puntos de fricción en caso de necesidad y se debe aclarar que el proceso 
depende de la autonomía y los conocimientos previos para realizar el ejercicio. El 
propósito de las actividades del While-listening es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar la habilidad de captar los mensajes del lenguaje y que comprendan las 
necesidades de la escucha en el idioma que están estudiando para que 




Luego de completar las dos primeras etapas se llega a la final, pero no menos 
importante, el Post-listening. Ésta es definida por Underwood22 como la etapa que 
permite a los estudiantes relacionar lo que escucharon con sus propias 
experiencias y su cotidianidad.  
 
Durante las fases anteriores, los estudiantes han presentado un buen desarrollo 
de la habilidad de la escucha y éste debe ser analizado por medio de tareas donde 
los estudiantes transfieran toda la información comprendida a una actividad 
específica con un objetivo determinado, de esta manera el docente verifica la 
comprensión por parte de los estudiantes y responde a lo que se espera durante la 
                                               
22 Ibid., p. 32. 
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fase de Post-listening, ya que hay una finalidad que es ayudar a los estudiantes 
que presenten dificultades y reflexionar sobre su rendimiento. La tarea final debe 
abarcar todo el trabajo relacionado con las actividades de escucha para que se 
complete el ejercicio de comprensión auditiva. Algunas actividades posteriores a la 
escucha son extensiones del trabajo realizado en las etapas del Pre-listening y 
While-listening.  
 
2.1.4 La escucha en la clase de lengua extranjera 
 
Para que la comprensión auditiva tenga lugar en la clase de lengua extranjera, es 
preciso que el estudiante tenga un conocimiento de la lengua relativo a los 
siguientes planos, de acuerdo con la clasificación de Flowerdew y Miller (2005):23 
fonológico (sistema sonoro), sintáctico (modo de unir las palabras), semántico 
(significado de las palabras y sus relaciones), pragmático (significado de 
enunciados en situaciones particulares) y kinestésico (expresión facial y corporal 
del hablante). 
 
Las estrategias a utilizar para el aprendizaje se hacen a través de recursos meta 
cognitivos, cognitivos y socio afectivos, que hacen que el oyente capte mejor los 
enunciados de forma controlada antes, durante o después de la escucha, para 
asegurar su comprensión de un mensaje oral. Las estrategias no son un fin en sí 
mismas, sino un recurso al servicio de la realización de tareas de comunicación. 
Por esta razón, conviene enseñarlas en relación siempre con su aportación a la 
resolución de los ejercicios de comprensión auditiva. Se pueden enseñar 
actividades concretas para superar dificultades específicas de los diferentes 
estadios de procesamiento de la información, o para superar dificultades derivadas 
de las carencias en los diferentes planos del conocimiento lingüístico. 
 
                                               
23 FLOWERDEW, John. Second Language Listening: Theory and Practice. Cambridge University 
Press, (2005) Londres. 
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La comprensión auditiva es la destreza que más ejercitamos en nuestra vida 
diaria, se trata de una habilidad comunicativa que aplicamos de manera 
automática en nuestra lengua, pero que requiere una didáctica específica y una 
práctica sistemática para desarrollarla en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
En el caso del aprendizaje de una lengua extranjera se ha observado que para 
una persona aprenderla requiere de tres condiciones principales dentro de la 
clase: 
 
 Darse cuenta de la necesidad de aprender un idioma extranjero y estar 
motivado para hacerlo. 
 Que los docentes proporcionen al alumno el acceso al lenguaje hablado y el 
apoyo en su aprendizaje dentro del aula a través de la simplificación, la 
repetición y la retroalimentación, las veces que sean necesarias para 
aprenderlo. 
 Un entorno social que aporta al alumno el contacto con otros oyentes para 
hacer posible su aprendizaje.  
 
El alumno, con el fin de desarrollar la habilidad de la escucha debe reconocer la 
importancia de ésta dentro de su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
y el docente debe prestar atención a las diferente formas de interacción de los 
estudiantes para desarrollar la estrategia metodológica más apropiada haciendo 










2.1.5 Tipos de Escucha 
 
Wolvin y Coakely (1995)24 establecen distintas tipologías de la habilidad de 
escucha de las cuales cabe resaltar las siguientes: discriminativa, comprensiva 
terapéutica, crítica y apreciativa. 
 Escucha discriminativa: Dentro de este tipo de escucha intervienen 
principalmente estímulos auditivos y visuales, sin embargo, se requiere la 
concentración y la sensibilización de los demás, para así poder diferenciar 
unos de otros de manera precisa. La discriminación efectiva se produce a 
partir de señales auditivas verbales y no verbales emitidas por el 
comunicante. La discriminación auditiva es la base de preparación para la 
lectura en los niños. 
 
 Escucha comprensiva: Este tipo de escucha requiere, además de la 
discriminación del estímulo, el entendimiento del mensaje. Los oyentes 
comprensivos escuchan lecturas en voz alta, sesiones informativas, 
reportes, conferencias, llamadas telefónicas, programas televisivos, entre 
otros. Quien recibe el mensaje auditivamente, está llamado a escuchar, 
entender y retener una vasta cantidad de información.  
 
 Escucha terapéutica: Esta hace referencia a un tipo de escucha más 
enfático, pues requiere que el oyente funcione como una caja de 
resonancia para proporcionar al hablante la oportunidad de hablar a través 
de un problema fonético-fonológico, de esta manera, el oyente 
proporcionará la respuesta más adecuada a su interlocutor. 
 
 Escucha crítica: Este tipo de escucha, requiere que el oyente evalúe o 
juzgue lo que está siendo dicho. Una vez que el oyente discrimina y 
comprende el mensaje, es necesario que luego de ello se hagan juicios 
                                               
24 WOLVIN, Andrew y COAKELY, Carolyn. (1995) Listening. 
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referentes a la aceptación o rechazo del mismo. Sumado a lo anterior, es 
necesario que el oyente tenga una apropiada comprensión del mensaje 
para así evitar emitir juicios erróneos sobre lo que se escucha. 
 
 Escucha apreciativa: Este tipo de escucha es utilizada para obtener una 
impresión sensorial de un material específico, ya sea música, sonidos del 
ambiente, presentaciones televisivas, estas representan formas de escucha 
apreciativa.  
 
De los tipos de escucha mencionados anteriormente, se tuvo en cuenta la escucha 
comprensiva para el desarrollo del presente trabajo de grado, ya que a través de 
ésta, y en conjunto con la metodología del TPR, se realizaron diferentes ejercicios, 
para fomentar mediante la presentación frecuente de términos en inglés, la 
retención de los mismos y la relación existente de éstos con otros temas 
relacionados. 
 
Dentro de la escucha comprensiva, Wolvin y Coakely (1995)25, listan una serie de 
estrategias memorísticas para que este tipo de escucha se dé de manera efectiva, 
dentro de éstas se encuentran las siguientes: 
 
 El oyente evita dar un punto de vista crítico sobre el mensaje emitido, 
dando prioridad a su propia interpretación de la palabra o mensaje.  
 
 El oyente requiere ser competente en la habilidad de escucha, demostrando 
tener un vocabulario desarrollado. Para el fortalecimiento de éste apartado, 
se provee al estudiante con actividades tales como marcar la respuesta 
correcta a determinadas preguntas y la toma de notas estratégicas.  
 
                                               
25 Ibid., p. 38. 
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 El oyente debe desarrollar habilidades memorísticas las cuales son 
clasificadas de la siguiente manera:  
 
 Memoria a corto plazo: Dentro de esta se almacena la información 
 adquirida para luego ser clasificada. 
 Memoria a largo plazo: Este tipo de memoria se desarrolla a partir de las 
 conexiones que crea el estudiante entre el nuevo conocimiento con 
 experiencias propias y/o conocimientos previamente asimilados. 
 
A partir de las estrategias memorísticas mencionadas para optimizar la habilidad 
de escucha comprensiva en conjunto con el TPR, en el presente trabajo se tuvo 
en cuenta, que los estudiantes pueden relacionar el significado de los términos 
presentados en la lengua extranjera con aquellos pertenecientes a la lengua 
materna, gracias a que éstos son presentados con ayudas visuales y/o 
kinestésicas. Además de lo anterior, se tuvo en cuenta que los temas que fueran 
presentados a lo largo de las clases permitieran desarrollar una memoria a largo 
plazo, debido a la relación existente entre los mismos. 
 
2.2 METODOLOGÍA TPR – TOTAL PHYSICAL RESPONSE 
 
La habilidad comunicativa de la escucha involucra un proceso voluntario de 
fijación de la atención, donde el estímulo es auditivo y sonoro, que en el caso del 
TPR - Total Physical Response va asociado con el lenguaje corporal para la 
comprensión de la misma. La estrategia del TPR es un método para enseñar el 
inglés (y otros idiomas) como idioma extranjero creada por James Asher, un 
profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, Estados Unidos en 
197726, porque llegó a la conclusión que la memoria incrementa cuando es 
estimulada con asociación de la actividad motora, es decir, el aprendizaje de una 
lengua se desarrolla apropiadamente cuando se asocia el valor de la misma con la 
                                               
26 ASHER, James. (1977). Learning another language through actions. 
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actividad física. Asher también afirmaba que el aprendizaje de un idioma se daba 
como el de la primera lengua, primero se estimulaba la habilidad de escucha antes 
que el estudiante pudiera hablar y ésta era ayudada por respuestas físicas 
(movimientos). De igual manera, este autor pretendía crear un método libre de 
estrés donde los estudiantes aprendieran de una manera abierta y consciente. Es 
un método que resulta muy efectivo en niveles iniciales, tal como la población con 
la que se trabajó. 
 
En esta metodología, se encuentra el énfasis en la habilidad de escucha que es la 
que se trabajó durante la presente investigación, además, en un documento de 
Ben Shearon (2015)27 se menciona que uno de los principales propósitos del TPR 
a tener en cuenta es que esta destreza debe ser más enfática en comprender el 
significado más allá de la forma y que su enseñanza debe minimizar el estrés. Por 
lo tanto, en los ejercicios realizados con esta metodología, se privilegió la 
comprensión de las palabras trabajadas de manera auditiva en lugar de trabajar 
las otras habilidades. Adicional a esto, se mencionan también las diferentes 
actividades existentes en el TPR en las cuales se encuentran: 
 
 TPR-B (TPR – Body): Hace referencia a todo lo que se puede realizar por 
medio de los movimientos corporales, como por ejemplo: ponerse de pie, 
sentarse, dar la vuelta, girar a la derecha, levantar el brazo, entre otros. 
 TPR-P (TPR – Pictures): Es cuando las imágenes son herramientas 
eficaces de aprendizaje de un idioma, cuya respuesta física real es básica y 
apunta a algo para la adquisición de nuevo vocabulario. 
 
Éstas fueron utilizadas para evitar el estrés en las clases de acuerdo a lo dicho por 
Asher. Igualmente, se cumple con el rol del material de la metodología escogida, 
que es soportar las actividades con recursos visuales, realia o lenguaje corporal, 
ya que se utilizaron ayudas didácticas con estas características en cada una de 
                                               
27 SHEARON, Ben (2015). James Asher's Total Physical Response - A short introduction -. 
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las etapas de la escucha trabajadas en clase, a través de diferentes ejercicios, por 
ejemplo: identificar la imagen de una parte del cuerpo con la pronunciación de la 
misma, entre otros. 
 
2.3 METODOLOGÍA TPR Y LA HABILIDAD DE ESCUCHA COMPRENSIVA 
 
El TPR – Total Physical Response es un método de enseñanza de lenguas que 
propone la adquisición de un idioma por medio de la actividad física y otras 
habilidades comunicativas como el habla y la escucha. Asher (1982)28 indica que 
el aprendizaje de una lengua extranjera por parte del adulto y la adquisición de la 
primera lengua por parte del niño son procesos paralelos. Según el autor, el 
lenguaje que el adulto utiliza para dirigirse al niño pequeño está integrado 
básicamente por órdenes a las que el niño responde física y auditivamente antes 
que de forma oral. 
 
En sus primeras etapas, los estudiantes sólo reciben órdenes y las ejecutan, sin 
producir nada oralmente. Conforme los estudiantes avanzan en su aprendizaje, los 
comandos son más complejos y extensos. Más adelante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, son los mismos estudiantes quienes dan instrucciones a 
su profesor o a otros compañeros. De nuevo, la destreza auditiva es un elemento 
primordial en este método, ya que sin ella los alumnos no podrían seguir las 
órdenes o instrucciones del docente.  
 
El énfasis que hace Asher en el desarrollo de la habilidad de escucha antes de la 
destreza oral, vincula sus ideas con una corriente metodológica conocida como el 
enfoque comprensivo, orientación que incluye una serie de propuestas 
metodológicas basadas en la aprehensión y que defiende los siguientes principios: 
 
                                               
28 Ibid., p. 40. 
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a) Las destrezas de comprensión auditiva preceden a las destrezas productivas 
en el aprendizaje de la lengua.  
b) La enseñanza del habla debería retrasarse hasta que se ha estabilizado el 
desarrollo de la comprensión auditiva. 
c) Las destrezas adquiridas auditivamente se transmiten a otras destrezas. 
d) La enseñanza debería dar mayor importancia al significado que a la forma.  
e) La mejoría en la comprensión auditiva debe minimizar la ansiedad del 
estudiante. 
 
Asher (1982)29 no se ocupa directamente de la naturaleza del lenguaje ni de su 
organización, sin embargo, las actividades en la clase con TPR, parecen estar 
construidas sobre bases estructuralistas y perspectivas lingüísticas. A diferencia 
de los métodos que operan desde una base gramatical o estructural, el TPR 
presta mayor atención inicial al significado que a la forma de los elementos. 
 
Los diálogos conversacionales no se utilizan hasta después de ejercicios de 
comprensión auditiva. Los alumnos tienen poca influencia sobre el contenido de 
aprendizaje. Sus actividades fundamentales son escuchar y actuar, tanto 
individual como colectivamente. En una fase más avanzada del curso se les anima 
a que hablen si están preparados para ello.  
 
Apoyando los conductos del TPR, Krashen (1981)30 indica que sólo se adquiere un 
idioma cuando se es capaz de entender el mensaje en la lengua objeto de estudio. 
Para adquirir la lengua materna, el niño entiende primero lo que se le dice y este 
hecho le ayuda a adquirir el lenguaje, posteriormente construye su competencia 
por medio de lo que oye para comprender la información recibida. 
 
                                               
29 Ibid., p. 40. 
30 KRASHEN, Stephen (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. 
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Como complemento a la concepción dada al TPR, Ji Lingzhu y Dai Jiandong31 
mencionan diferentes tareas para desarrollar la habilidad de escucha a partir del 
TPR, dentro de éstas se pueden encontrar las siguientes: 
 
TPR con tareas que involucran la habilidad de escucha con movimientos 
físicos: En este tipo de ejercicios los estudiantes atienden las instrucciones dadas 
por el profesor y a partir de ello, realizan lo indicado a través del lenguaje no 
verbal junto con el maestro. Durante el desarrollo de este proceso, los estudiantes 
adquieren conciencia de su necesidad de mejorar su agilidad en cuanto a los 
ejercicios propuestos, que luego de haberlos realizado varias veces, van 
adquiriendo un progreso paulatinamente.  
 
En este tipo de actividades hay dos variaciones: las simples que son las que 
tienen comandos sencillos, por ejemplo: “Sit down”, “Stand up” y las complejas 
que son las que tienen instrucciones más extensas, por ejemplo: “Do as I say but 
not as I do”. 
 
TPR con imágenes o dibujo32: Dentro de esta tarea hay varios tipos como lo son:  
 
 Dictado de dibujo y colorear: En este tipo de actividad, el docente da al 
estudiante indicaciones de lo que debe dibujar y éste debe seguir las 
instrucciones.  
 Completar imágenes: Para esta actividad, el docente brinda una imagen 
guía para que al ser descompuesta los estudiantes la puedan armar y/o 
organizar apropiadamente. 
                                               
31 LINGZHU, Ji., JIANDONG, Dai. (2008) Total Physical Response in University EFL Listening 
Class. 
32 Ibid., p. 43. 
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 Identificación y selección: En esta actividad es requerido que los 
estudiantes oigan una descripción o una conversación y de acuerdo a esto 





















3. MARCO LEGAL 
 
En el presente marco legal, se hizo referencia a las leyes, programas nacionales, 
lineamientos curriculares y estándares internacionales que permitan evidenciar la 
pertinencia de la presente investigación y su relación con el propósito general de 
la misma. 
 
El artículo 23 de la Ley General de Educación (Ley 115 de Febrero 8 de 1994)33 
en el numeral 7 establece como obligatoria la enseñanza de idiomas extranjeros, 
en consecuencia, el desarrollo de la competencia de escucha es implícitamente 
requerida ya que hace parte del proceso de aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. De igual manera, esta obligación está explícita en el parágrafo del 
artículo 31. La enseñanza del inglés es obligatoria a los ojos de la Ley y con este 
trabajo de grado se buscó desarrollar la habilidad de la escucha comprensiva a 
través de una metodología que permitiera facilitar la adquisición de la misma. 
 
En el Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 2004 – 201934, se proyectan 
estrategias para el mejoramiento de las competencias comunicativas en el inglés 
como lengua extranjera para que los estudiantes estén en capacidad de acceder a 
una futura vida laboral y social con mejores condiciones, así mismo, hace énfasis 
en el uso de medios y nuevas tecnologías para el avance de las habilidades de 
escucha, lectura, escritura y conversacional mediante el proyecto estratégico para 
la competitividad (PEC). En el artículo titulado: ‘‘Visión Colombia 2019’’ reseña al 
dominio del inglés con tres logros que son: dominar una lengua extranjera que 
represente una ventaja comparativa como un atributo de competencia y 
competitividad, convertir esta adquisición en una competencia para todos, y por 
                                               
33 Ley General de Educación. Ley 115 de 1994. Obtenido de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 





último, la necesidad de crear estrategias para el desarrollo de competencias 
comunicativas para el inglés. 
 
Lo anterior se tuvo en cuenta para el desarrollo de este trabajo de grado, debido a 
que se llevaron a cabo los ejercicios en las clases con la metodología del TPR que 
incluía el uso de nuevas tecnologías, donde se tiene por ejemplo: la proyección de 
imágenes, la reproducción de videos y de audios que fueron los recursos 
predominantes en esta investigación. 
 
En los lineamientos curriculares de lenguas extranjeras fundamentados en la Ley 
115 de 199435, se plantea que el aprendizaje del idioma inglés es primordial, no 
solamente por considerar la ausencia de éste como analfabetismo, sino también 
porque por medio del aprendizaje del mismo se fomenta, como está estipulado en 
el numeral 2.2 de los lineamientos, la construcción de nuevo conocimiento, el 
manejo óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación para 
integrar la sociedad a un contexto globalizado y también para superar obstáculos 
que existen entre culturas en cuanto a racismo intelectual y cultural, en este último 
se destacó el aspecto a desarrollar en el presente trabajo, ya que en gran parte es 
necesaria la comprensión auditiva de los diferentes países angloparlantes para 
poder acceder a un amplio número de sociedades que incluso al no ser éstas 
nativas de dicha lengua, la adoptan para así mismo acceder a nuevas costumbres. 
 
El programa English for Colombia (ECO)36 desarrollado por el Ministerio de 
Educación Nacional para el fortalecimiento de competencias en lenguas 
extranjeras, pretende desarrollar progresiva y acumulativamente las cuatro 
habilidades básicas de comunicación: escucha, habla, lectura y escritura, esto de 
acuerdo con los estándares dados en el Marco Común Europeo (MCE). Este 
                                               
35 Lineamientos curriculares idiomas extranjeros. Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles- 315518_recurso_4.pdf 




programa consiste en la realización de actividades donde se usa material 
audiovisual para promover el acceso a una educación no tan tradicional en todo el 
país, donde nos indica que los materiales usados en las actividades son 
esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El lingüista David Nunan37 
define las actividades como un elemento esencial dentro de las clases, que ayuda 
a no perder el ritmo del curso, apoya al desarrollo del profesor dentro de la clase y 
sirve como guía del mismo. El autor propone que las ventajas de diseñar el propio 
material con el cual se van a realizar las actividades de clases son altas, pues 
cuando el profesor ha desarrollado el material sabe sobre qué área trabajar y qué 
debe complementar. 
 
El material utilizado para los ejercicios realizados en este trabajo de grado, 
cumplieron con lo indicado en el programa ECO38 ya que se hizo uso de ayudas 
audiovisuales y con lo expuesto por David Nunan porque los recursos y los 
ejercicios se desarrollaron exclusivamente para la población con la que se trabajó.  
 
La guía 2239 que está fundamentada en los Estándares Básicos de Competencias 
y en el Programa Nacional de Bilingüismo realizado por el Ministerio de Educación 
Nacional y con ayuda del British Council, hace referencia a la formación de 
estudiantes en lenguas extranjeras en Colombia. Allí, se plantean una serie de 
elementos a tener en cuenta al momento de adquirir una lengua extranjera. Entre 
éstos, resalta la importancia de aprender a escuchar y respetar la opinión de otros, 
puesto que mediante éste hecho es posible romper con los límites existentes entre 
las distintas culturas del mundo en cuanto a racismo y filosofías de vida. Además 
de esto, también se recurre a la necesidad que tiene el estudiante de tener en 
cuenta los conocimientos previos, el lenguaje corporal y gestual, para la 
asimilación de nuevos aprendizajes, en este caso del idioma inglés, esto dicho de 
                                               
37 NUNAN, David (2001). The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other 
Languages. 
38 Ibid., P. 45. 
39 Guía No. 22 (2006) Ministerio de Educación Nacional. 
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otra manera es llamado por otros teóricos como aprendizaje significativo. Una vez 
se hayan completado los aspectos ya nombrados el estudiante tendrá mayor 
facilidad para comprender la lengua hablada en un contexto real. 
 
En los Estándares Básicos de competencias en Lenguas extranjeras: inglés, 
presentados en la Guía No 22 del Ministerio de Educación Nacional40, se 
mencionan las destrezas de comprensión en la que se encuentra la habilidad de 
escucha. Dichas facultades fueron establecidas según los niveles de inglés del 
Marco Común Europeo, entre los cuales se clasifican a los grados desde primero 










NIVEL EDUCATIVO EN EL 
QUE SE ESPERA 
DESARROLLAR CADA 
NIVEL DE LENGUA
METAS PARA EL SECTOR 
EDUCATIVO A 2019
A1 Principiante Grados 1 a 3
A2 Básico Grados 4 a 7
B1 Pre intermedio Grados 8 a 11
- Nivel mínimo para el 100% 
de los egresados de 
educación media
B2 Intermedio Educación superior
- Nivel mínimo para 
docentes de inglés
- Nivel mínimo para 
profesionales de otras 
carreras
C1 Pre avanzado
- Nivel mínimo para los 
nuevos egresados de 
licenciaturas en idiomas
C2 Avanzado  
 
Las habilidades propuestas en dicho documento para los grados primero a tercero 
son las siguientes: 
 
                                               
40 Ibid., p. 15. 
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1. Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no 
verbal. 
2. Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 
3. Sigo instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas 
propuestas por mi profesor. 
4. Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos 
y movimientos. 
5. Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mi familia y mi 
entorno. 
6. Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 
7. Identifico a las personas que intervienen en una conversación.  
8. Sigo la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes. 
9. Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor cuando se 
apoya en movimientos, gestos y cambios de voz. 
10. Reconozco que hay otras personas como yo que se comunican en inglés. 
11. Comprendo secuencias relacionadas con hábitos y rutinas. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se tuvo en cuenta la Guía No 22, 
y así determinar en qué nivel de inglés se encontraba la población con la que se 
trabajó. Además de esto, se tuvieron en cuenta las habilidades numeradas en 
referencia a la escucha, de las cuales se tomaron como puntos de partida los 













En el presente capítulo se abordó el tipo y enfoque de investigación en el que se 
enmarcó la realización del estudio. Además se describieron los instrumentos de 
investigación, el contexto y la población sujeto del estudio, el modelo de la 
investigación, la propuesta didáctica, los procedimientos y el análisis de la 
información.  
 
4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
                                                                      
4.1.1 Tipo de investigación 
 
El presente proyecto, se enmarcó dentro del tipo de investigación cualitativa, que 
de acuerdo a Sonia Reynaga (1998)41 es aquella que provee opciones de 
interpretar y comprender los fenómenos educativos, para poder conocer de 
manera social el objeto en estudio, la posibilidad de profundizar en información 
como creencias, gustos y valores que estén unidos al desarrollo y mejoramiento 
de la práctica educativa, considerando la importancia de realizar una auto 
reflexión. 
 
Características de la investigación cualitativa 
 
Para describir las características de la metodología cualitativa que se enmarcan en 
esta investigación, se hace referencia a Francisco Alvira (2002)42 que expone las 
siguientes:  
 
 Una primera característica se manifiesta en su estrategia para tratar de 
conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y 
                                               
41 MEJÍA, A. R. y SANDOVAL. S. A, (1998). Tras las vetas de la Investigación Cualitativa. P. 126. 
42 ALVIRA, Francisco. (2002). Perspectiva cualitativa / perspectiva cuantitativa en la metodología 
sociológica. Mc Graw Hill. México DF 
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no a través de la medición de algunos de sus elementos. La misma 
estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter 
único a las observaciones. 
 
 La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen 
menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes 
circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la 
generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo 
simbólico. 
 
 Una tercera característica estratégica muy importante para este trabajo 
se refiere al papel del docente en su rol de investigador. 
 
Las características mencionadas están enlazadas directamente a este trabajo 
investigativo, pues se identificó la necesidad, el planteamiento de la metodología 
apropiada para darle solución a la problemática y el desarrollo de ejercicios con 
características específicas que permitieran la comprensión auditiva. Todo esto 
bajo un esquema de docente investigador y con procedimientos de observación 
que arrojaron resultados cualitativos. 
 
4.1.2 Enfoque de la Investigación 
 
La realización de la presente investigación se enmarcó dentro del enfoque 
investigación - acción que de acuerdo a Sampieri43, tiene 
como objetivo la descripción de las cualidades de una problemática a solucionar 
dentro de un proyecto investigativo. Este también busca conceptos que abarquen 
la realidad y no trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 
                                               
43 HERNÁNDEZ, Sampieri, COLLADO, Carlos Fernández y BAPTISTA, María del Pilar. (2014) 
Metodología de la investigación McGraw-Hill Education. 
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encuentre en un acontecimiento específico, sino de descubrir las cualidades del 
entorno. 
 
De la misma manera, esta metodología es definida como: “una forma de 
cuestionamiento autorreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 
determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 
situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de 
mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 
acción se lleva a cabo” (Kurt Lewin, 1946)44, es decir, que los estudiantes sean 
capaces de reconocer por sí mismos los avances que han tenido a lo largo de su 
proceso de aprendizaje y a partir de ellos mejorar su práctica cotidiana.  
 
Este método de estudio de tipo cualitativo busca obtener resultados fiables y útiles 
para mejorar situaciones colectivas, en consecuencia, la investigación se basó en 
la participación de los propios sujetos a investigar, así pasan de ser objeto de 
estudio a sujeto principal de la investigación, construyendo conocimientos en una 
lengua extranjera a partir de la metodología del TPR y la estructura (Pre-listening, 
While-listening y Post-listening) planteadas, las cuales permitieron mejorar la 
habilidad de la escucha comprensiva de los estudiantes, teniendo en cuenta los 
estándares de educación. 
 
Componentes de la Investigación – Acción 
 
Los componentes a desarrollar que propone Lewin dentro de esta metodología 
son los siguientes: 
 
Problematización: Esta primera parte está enfocada en la clara formulación del 
problema y profundización de su significado, en cuanto a sus características, cómo 
                                               
44 LEWIN, Kurt (1946). Action research and minority problems. Pág 36 – 46.  
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se produce, perspectivas existentes en el problema. Lo anterior con el fin de 
ordenar, agrupar, disponer, y relacionar los datos, para que estos estén de 
acuerdo con los objetivos de la investigación. 
 
Para este trabajo de grado, inicialmente se realizaron tres observaciones durante 
las clases de inglés de los estudiantes, lo cual permitió la formulación del 
problema y la delimitación del mismo. Posteriormente, se hizo la búsqueda de 
antecedentes que permitieran encaminar la presente investigación a dar respuesta 
al problema planteado. 
 
Diagnóstico: Esta etapa consiste en la recolección de evidencias, para informar 
sobre el problema planteado, a partir del punto de vista de las personas implicadas 
y de esta manera expresar la forma en que éstas viven y entienden la situación 
que se investiga. 
 
En relación con la presente investigación, en esta parte de diagnóstico del 
problema, se implementaron diferentes elementos de recolección de evidencias, 
tales como: observaciones, encuesta y diarios de campo. De este modo, a partir 
de la opinión personal de los estudiantes y lo observado en las clases de inglés de 
los mismos, se pudo constatar la existencia del problema propuesto. 
 
Diseño de una propuesta de cambio: En esta tercera parte, se plantean distintas 
alternativas de actuación y sus posibles resultados, se hace el diseño de una 
propuesta de cambio y mejoramiento y una evaluación de la misma. Esto con el 
propósito de anticipar las metas planteadas y de dar cuenta de los objetivos de la 
investigación. 
 
Para el diseño de la propuesta, se proyectó implementar la metodología del TPR 
(Total Physical Response)45, propuesta por James Asher, con ayudas motoras, 
                                               
45 Ibid., p. 40. 
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visuales y objetos reales. En  conjunto con dicha metodología, también se tuvieron 
en cuenta las  etapas de desarrollo de la habilidad de escucha, propuestas por 
Mary Underwood46 (Pre-listening, While-listening, Post-llistening). Todo lo anterior, 
dirigido al mejoramiento de la escucha comprensiva del inglés.  
 
Aplicación de una propuesta: Una vez diseñada la propuesta, esta es 
desarrollada por la población implicada, para detectar las fortalezas y debilidades 
a lo largo de la misma, es necesario que ésta sea sometida a permanentes 
condiciones de análisis evaluativos y de reflexión, para mejorar y reajustar 
elementos incluidos en la propuesta. 
 
En la aplicación de la propuesta del presente trabajo, se llevaron a cabo ejercicios 
diseñados a partir de lo planteado en la guía No 22 del Ministerio Nacional de 
Educación47, de la cual se tuvo en cuenta lo referente a los niveles de inglés 
expuestos en el Marco Común Europeo y también las capacidades que propone 
desarrollar el MEN dentro de la habilidad de escucha. Los ejercicios se formularon 
a partir de lo expuesto en el marco teórico que integra el presente documento. 
  
Evaluación: A través de esta última etapa, se hacen posibles reajustes en el 
problema de investigación, ya que puede haber  la existencia de nuevos focos de 
atención que se requieren atender para abordar el problema original. Por otra 
parte, también da cuenta del cumplimiento de los objetivos propuestos para el 
desarrollo de la investigación.   
 
Finalmente, se hizo un análisis de los resultados obtenidos a lo largo de las 
diferentes clases, donde se evidenciaron las mejorías que presentaron los 
estudiantes, en lo referente a la habilidad de escucha comprensiva, mediante la 
aplicación de las metodologías propuestas dentro de este trabajo de grado. 
                                               
46 Ibid., p. 32. 
47 Ibid., p. 15. 
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Se realizó una encuesta a los estudiantes con el objetivo de indagar sobre su 
opinión respecto al tiempo dedicado al desarrollo de las habilidades del inglés en 
clase y a la importancia que le dan a cada una para su vida. Esta encuesta 
constaba de tres preguntas de tipo cerradas y una de tipo abierta (Ver anexo C). 
 
La encuesta es definida por Mayntz (1993)48 como como la búsqueda sistemática 
de información en la que el investigador pregunta a los individuos objeto de 
estudio sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúne estos datos 




La observación según Sabino (1992)49 se define como el uso sistemático de 
nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 
problema de investigación. Por tal razón, se hicieron tres observaciones no 
participantes en clase de inglés, con el fin de constatar el tiempo que se le daba al 
desarrollo de cada habilidad (Ver anexo A). 
 
Lo que contenía cada observación era lo siguiente: 
a) Nombre del observador 
b) Ciclo del grupo a observar 
c) Nombre del docente a cargo 
d) Propósito de la observación 
                                               
48 MAYNTZ, R. (1993). Introducción a los métodos de la sociología empírica. Capítulo 5. 
49 SABINO, Carlos (1992). El proceso de investigación. 
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e) Datos del grupo a observar: número de estudiantes por género y el rango de 
edad 
f) Distribución del salón 
g) Descripción general de la actividad: se especifica el tiempo dedicado en 
minutos a cada habilidad del inglés de acuerdo a cada actividad realizada 
h) Formas de interacción entre los estudiantes: se especifica la manera de trabajo 
(grupo, individual, de a parejas, etc.) 
i) Formas de interacción de los estudiantes con el profeso 
j) Formas de uso de materiales y recursos por parte del estudiante 
k) Posturas, movimientos y periodos de atención de los estudiantes 
l) Formas de participación de los estudiantes durante las actividades 
m) Conclusiones de la observación: en donde se especifica la habilidad del inglés 
menos trabajada 
 
Este instrumento nos permitió determinar que la habilidad de escucha era la 
menos trabajada durante las clases de inglés y así constatar lo obtenido en la 
encuesta hecha a los estudiantes. 
 
4.2.3 Diarios de Campo 
 
Para Martínez (2007)50 “En la investigación social o de cualquier otro tipo, la 
observación y fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se 
constituyen en la técnica e instrumento básico para producir descripciones de 
calidad”. Es por ello que esta herramienta de recolección de datos, se registró con 
el fin de detallar el desarrollo de las aplicaciones propuestas, teniendo como punto 
de referencia las metodologías expuestas en el marco teórico del presente trabajo, 
para finalmente hacer un análisis más asertivo de los resultados obtenidos (Ver 
anexo F).  
                                               





Se realizaron 4 diarios de campo durante las diferentes intervenciones realizadas 





d) Recursos: Tanto de los docentes como de los estudiantes 
e) Actividad: Se hizo explicación de cada ejercicio a realizar de acuerdo a la 
estructura metodológica planteada dependiendo de la intervención, así que la 
clase podía estar compuesta por varias de las siguientes etapas: warming up, 
Pre-listening, While-Listening, Production y/o Post-Listening. 
f) Objetivo 
g) Protagonistas: En este apartado se explicaba el rol del estudiante y el docente 
respecto a cada etapa y ejercicio propuesto 
h) Descripción: Se plasmó por escrito el detalle de cada etapa y su desarrollo de 
acuerdo a cada ejercicio propuesto 
i) Análisis: Se detectan las dificultades o progresos que han tenido los 
estudiantes a lo largo de las aplicaciones y respecto a los temas tratados para 
poder evidenciar si hubo mejoría de la habilidad de escucha comprensiva a 
través de la metodología del TPR y la estructura de Underwood 
 
Los diarios de campo, permitieron soportar el análisis de datos del presente 
documento, en el cual se evidenciaron los avances obtenidos por los estudiantes 
durante el transcurso de las aplicaciones, en lo relacionado a la mejoría de la 






Las videograbaciones tuvieron como objetivo servir de instrumento de evaluación 
y evidencia dentro de la investigación, donde se recopila y se refleja todo el 
proceso llevado a cabo por los estudiantes. Se realizaron 4 videograbaciones 
durante el desarrollo de las temáticas para tener evidencia de la estructura 
desarrollada en cada clase (compuesta por el proceso de escucha) y de los 
criterios de las actividades realizadas (con el TPR – Total Physical Response) y a 
su vez para ratificar el progreso en la habilidad de escucha comprensiva del inglés 
en los estudiantes al final de cada aplicación (Ver anexo I).  
 
Este instrumento, según el estudio realizado por la Dra. Margarita Pino51 es 
definido cuya “característica más destacada es su habilidad única para capturar 
fenómenos visibles objetivamente. Sin embargo, requiere la documentación del 
tiempo, lugar y temática de la filmación, además de la intención e intereses de la 
persona que graba”. Indudablemente para los docentes en formación, fue un 
instrumento bastante útil que permitió capturar de forma puntual y en tiempo real 
la asimilación de las temáticas trabajadas en las clases de inglés, guiadas por el 




Los estudiantes del grupo residen en su totalidad en Fontibón, localidad que se 
enmarca en el estrato 2 del sector socio-económico. Los alumnos se caracterizan 
porque todos sus integrantes participan de forma dinámica en las actividades y 
todos tiene una relación de confraternidad que ayuda a que el trabajo en grupo 
sea efectivo y practico; Las diferencias de edades en el salón no son impedimento 
                                               
51 PINO, Margarita. Algunos métodos y técnica de recogida y análisis de datos. España, p. 27. 
Disponible en: http://mpino.webs.uvigo.es/tecnicasdeinv.pdf  
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para que las actividades se han llevadas a cabo, sino que además esto hace que 
se tengan diferentes puntos de vista  de participación por cada integrante. 
El colegio distrital Costa Rica es una institución de carácter distrital que se enfoca 
en una sólida formación humana, desarrollo de saberes, conocimientos y 
competencias de acuerdo con el horizonte institucional del colegio. 
 
Además busca que los estudiantes elaboren su propio proyecto de vida basado en 
el lema del PEI ‘‘Formando líderes con responsabilidad social’’52, para que puedan 
desarrollar su plan de vida mediante objetivos trazados por ellos mismos con 
criterio. También se fomenta en ellos estilos de vida saludables, todo esto con el 
fin de prepararlos emocionalmente y académicamente como personas capaces de 
desempeñarse en el ámbito laboral y social, como seres humanos capaces de 




La población está compuesta por estudiantes del ciclo II de jornada nocturna del 
Colegio Distrital República de Costa Rica que pertenece a la localidad 9 de 
Fontibón. Se optó por usar el muestreo aleatorio simple como técnica para la 
elección de los alumnos a partir de la población seleccionada y que define Vivenco 
Manuel (2005)53 como un procedimiento  de selección basado en la libre actuación 
al azar, caracterizada porque cada miembro de la comunidad tiene la misma 
probabilidad de ser electo como sujeto y se considera una forma justa e imparcial 
de extraer la muestra de la población, ya que cada miembro tiene igualdad de 
oportunidad de ser referido. La edad de los estudiantes oscila entre los 15 y 55 
años y hay un  promedio de 10 por ciclo. Dentro de los alumnos, hay algunos que 
retomaron su actividad escolar después de un receso de varios años, los motivos 
                                               
52 - [Citado el 26 de noviembre de 2015] Disponible en 
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/09/costarica/ 
53 1. Vivenco Manuel (2005) Muestreo estadístico diseño y aplicación. Editorial universitaria. 
Santiago de Chile 
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fueron personales, sociales o económicos. Debido a problemas de 
comportamiento, se encontraron algunos estudiantes que estuvieron en jornada 
nocturna, pero por su corta edad debieron estar en jornada diurna. Los estudiantes 
que constituyeron este ciclo se caracterizaron por su espíritu de colaboración y 

















5. MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se estructuró teniendo en cuenta los principios dados 
por el tipo de investigación cualitativa de acuerdo a Alvira54 y el enfoque de la 
investigación – acción según Lewin55 siguiendo estos pasos: 
 
1. Identificación de una situación problémica: en este paso se analizó la 
población y sus necesidades para tomar acción y buscar herramientas que 
contribuyan como soporte. 
 
2. Verificación del desarrollo de las habilidades durante las clases de inglés: 
para llevar a cabo este paso, se realiza una encuesta donde los estudiantes 
de ciclo II de jornada nocturna del Colegio República de Costa Rica, 
manifiestan su opinión respecto al tiempo dedicado a desarrollar cada 
habilidad del inglés y expresan su concepto de la importancia que le dan a 
cada una y de las actividades que les gustaría realizar. 
 
3. Búsqueda de los antecedentes bibliográficos: dentro del proceso de 
investigación fue necesario indagar sobre trabajos a nivel nacional e 
internacional que se han realizado en relación a la situación problémica 
detectada en el primer paso. 
 
4. Establecimiento de los objetivos de la investigación: luego de detectar el 
problema, de aplicar la encuesta y de analizar trabajos relacionados con la 
situación problémica, se establecieron los objetivos que se tendrían en 
cuenta para desarrollar este proyecto investigativo enfocados al uso del 
TPR como dispositivo metodológico para fortalecer la competencia de 
escucha del inglés. 
                                               
54 Ibid., p. 50. 




5. Consolidación del marco teórico: Aquí se ejecutó el proceso investigativo 
que dio soporte teórico para la construcción de la estructura a seguir en el 
desarrollo de la escucha comprensiva durante las clases de inglés que se 
componen por las tres etapas y tomando como base la metodología del 
TPR para la elaboración de sus respectivas actividades.  
 
6. Diseño e implementación de la propuesta: Luego de tener una 
consolidación teórica de la escucha, métodos y enfoques para potenciar la 
comprensión auditiva en inglés, se aplicó la metodología propuesta del TPR 
y bajo la estructura del Pre-listening, While-listening y Post-listening. 
 
7. Análisis de datos: a partir de los diferentes diarios de campo realizados 
durante las aplicaciones de los planes de clase, se buscaron aspectos en 
común entre los recursos utilizados, el progreso de los estudiantes y los 
resultados de los mismos para poder realizar un análisis que permitiera 
comparar su desempeño con los objetivos planteados. 
 
En resumen, el presente trabajo investigativo, se desarrolló aplicando la 
metodología del TPR – Total Physical Response con ayuda de recursos 
directamente relacionados con este método, tales como: ayudas visuales, videos, 
movimientos corporales y canciones. El modo de implementar el material para 
llevar a cabo cada sesión, fue acorde a la estructura del Pre-listening, While-
listening y Post-Listening respectivamente. De tal manera que al empalmar esta 
metodología y esta estructura, fue posible analizar de manera cualitativa la 
optimización de la habilidad de escucha comprensiva en inglés que demostraron 







Para esta sección es necesario remitirse a la sección de anexos y tener en cuenta 
desde el E hasta el L. 
 
6.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  
 
En el presente apartado se hace el análisis de la encuesta que tuvo como objetivo 
evidenciar cuales fueron las competencias que más se desarrollaban durante las 
clases y conocer los intereses de los estudiantes frente a las actividades en su 
desarrollo del inglés. 
 
A continuación, se presentan las preguntas y los resultados de esta encuesta: 
 
1. ¿Cuál de las siguientes habilidades considera que se desarrolla con más 
frecuencia durante las clases de inglés? 
 
Con base en la información obtenida en los Anexos C y D, respecto a las 
respuestas de los estudiantes, se obtuvieron los siguientes resultados ordenados 
de mayor a menor porcentaje según el criterio de los estudiantes: la habilidad de la 
escritura se desarrolla con mayor frecuencia con un 50% de opiniones a favor 
entre todos los encuestados, la habilidad del habla cuenta con un 20% de 
aprobación, la habilidad de lectura con un 20% y en cambio la habilidad de 
escucha cuenta con sólo un 10%. 
 
De esta primera pregunta, se puede evidenciar que los estudiantes ven a la 
escritura como la habilidad que más se trabaja durante las clases de inglés y se 
puede inferir que esta destreza es a la que el docente titular le ha dado más 
prioridad durante el desarrollo de las clases, así es que se determinó que la 
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habilidad de las escucha es la menos desarrollada en clase y se observa que ésta 
es la que más ha sido relegada en comparación con las otras. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes habilidades considera que es más importante en el 
aprendizaje del idioma inglés? 
 
Los resultados de este cuestionamiento se evidencian en el Anexo D, que de 
manera ascendente a nivel porcentual son los siguientes: los estudiantes 
encuestados le conceden a la lectura y a la escritura un 10% de importancia a 
cada una frente a las otras habilidades, al habla un 20% y en contradicción con la 
atención dada a la escucha, ésta recibe un 60% de aprobación por parte de los 
estudiantes como la habilidad que consideran más importante. 
 
Respecto a esta pregunta, se puede deducir que los estudiantes ven la escucha 
como la habilidad más importante a desarrollar durante la clase de inglés ya que 
es a través de ésta que ellos adquieren una mejor comprensión de la información 
que se recibe y les ayuda a su preparación para adquirir nuevas destrezas en su 
desarrollo de aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
3. ¿Qué tipo de actividades le gustaría desarrollar durante las clases del 
idioma del inglés? 
 
Los resultados de las respuestas obtenidas en esta pregunta, que se evidencian 
en el Anexo D, igualmente se relacionan a continuación en cuatro ítems en orden 
de menor a mayor porcentaje de acuerdo al criterio de los estudiantes sobre su 
opinión de que tipo de actividades les gustaría desarrollar durante las clases de 
inglés: Escribir un diario recibió un10% de atención, realizar juegos de roles otro 
10%, leer un libro un 10% también y finalmente ver películas obtuvo un 70% de 
interés, actividad en la que sobresale la habilidad de escucha. 
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Respecto a este cuestionamiento y al gran favoritismo dado a la actividad de ver 
películas, se puede inferir que los estudiantes desean ejercicios en los que se 
aprende por medio de la parte visual y la escucha. Este apartado indicó al equipo 
investigativo la selección de los tipos de actividades a tener en cuenta para 
trabajar durante el desarrollo de las aplicaciones.  
 
6.2 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES NO PARTICIPANTES 
 
En las tres observaciones realizadas, se cronometraron los tiempos dedicados al 
desarrollo de cada habilidad del inglés y se detectó que la escucha es a la que 
menos tiempo se le dedica en las clases. Esto se puede evidenciar en el Anexo A 
donde están dichas observaciones y cuyo análisis es el siguiente (Ver Anexo B): 
 
Tiempo dedicado a la habilidad de escritura 
 
En el desarrollo de las clases se detectó que esta habilidad es la más trabajada en 
las actividades propuestas por el docente, debido a que de los 270 minutos de las 
tres clases, ésta tuvo una dedicación de 148 minutos, equivalentes al 55% del 
tiempo total, por tanto es evidente la prioridad que se le dio a la habilidad en 
mención.  
 
Cada clase está compuesta por 90 minutos, en la primera de ellas, se emplearon 
40 minutos en actividades como la escritura del alfabeto y transcripción de un 
diálogo; en la segunda, se dedicaron 58 minutos en ejercicios como la escritura de 
nombres de animales y crucigramas, ya en la tercera sesión, se utilizaron 50 







Tiempo dedicado a la habilidad del habla 
 
En el transcurso de las clases se determinó que esta habilidad es la segunda más 
trabajada respecto a las habilidades del inglés, teniendo en cuenta que de los 270 
minutos de las tres sesiones, ésta tuvo una dedicación de 62 minutos, 
equivalentes al 23% del tiempo total. 
 
En la primera clase, se emplearon 30 minutos en la pronunciación del alfabeto y 
en la segunda, se dedicaron 32 minutos en la pronunciación de los nombres de 
animales. 
 
Tiempo dedicado a la habilidad de la lectura 
 
Durante el desarrollo de las clases observadas, la habilidad de la lectura es la 
tercera más trabajada, debido a que de los 270 minutos de las tres sesiones, se 
dedicaron 45 minutos, equivalentes al 17% del tiempo total. 
 
En la primera clase, se dedicaron 20 minutos en la lectura de un diálogo y en la 
tercera sesión, se dedicaron 25 minutos en la lectura de colores. 
 
Tiempo dedicado a la habilidad de la escucha 
 
Finalmente, en las observaciones realizadas, se detectó que esta habilidad es la 
menos trabajada, teniendo en cuenta que de las tres clases, sólo se trabajó en la 
última de ellas y además se emplearon únicamente 15 minutos (en una actividad 
de reconocimiento oral de los colores), equivalentes a un 6% del tiempo total, es 





6.3 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
Se registraron cuatro diarios de campo que contienen las observaciones 
realizadas durante la implementación de la propuesta metodológica. En ellos se 
puede evidenciar, que el uso de la metodología del TPR – Total Physical 
Response permitió a los estudiantes desarrollar la memoria a largo plazo debido a 
que ésta les facilitó hacer asociaciones de los movimientos con los significados 
orales, de igual manera, la estructura propuesta del Pre-listening, While-listening y 
Post-listening dio la posibilidad de tener una clase más organizada y trabajar la 
habilidad de escucha comprensiva del inglés de manera ordenada tanto para el 
docente como para el estudiante. Dichos análisis se pueden analizar a 




Al momento que se aplicó la primera prueba, los estudiantes mostraron 
desconocimiento total del tema propuesto para la clase (The body parts), ya que 
los alumnos se miraban unos a otros para buscar la respuesta adecuada en la 
actividad propuesta y/o observando sus apuntes. De lo anterior, se dedujo en los 
resultados, que de 10 estudiantes que participaron en la actividad, sólo 2 de ellos 
acertaron en una sola parte del cuerpo de las 16 presentadas para la actividad, lo 
cual equivale al 1% de asertividad, evidencia de esto se tiene en el Anexo G. 
 
Para esta etapa en la segunda aplicación, en el tema de Adjetivos, se detectó 
cierto avance de acuerdo a lo que se menciona en el diario de campo # 3 “Para la 
actividad del pre-listening sobre los adjetivos, aunque ellos no tienen claro cuáles 
son los adjetivos ni qué significan, se guiaron bastante por las partes del cuerpo 
que ya conocen y así se pudo llevar a cabo un pre-listening con resultados 
favorables”, así, se observó que los estudiantes lograron reconocer el orden de las 
descripciones dadas con aciertos del 75%, lo cual muestra que en relación con los 
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resultados obtenidos en el Pre-listening de la primera aplicación este tuvo un 
fortalecimiento evidente (Ver anexos I, J y K). 
 
Se puede inferir que esta etapa se utilizó como puente para que los estudiantes se 
familiarizaran con el tema a tratar en cada aplicación. Se permitió de igual manera, 
que ellos se involucraran y se motivaran en el desarrollo de cada clase. Para el 
docente, esta etapa es el inicio del fortalecimiento de la habilidad de escucha del 





Durante el desarrollo de esta etapa, en la primera aplicación, la docente presentó 
el tema (The body parts) a través de un video, durante la reproducción del mismo, 
la profesora hacía intervalos para pronunciar varias veces la parte del cuerpo 
presentada, con ayuda de comandos visuales y corporales para ser repetidos por 
los estudiantes.  
 
En la segunda sesión, el profesor implementó varias imágenes para formar una 
actividad tipo twister en el tablero. Lo que se dedujo de esta actividad, es que los 
estudiantes lograron hacer una óptima asociación de los adjetivos, añadiendo a lo 
visual una parte kinestésica que es el reconocimiento de la lateralidad (derecha-
izquierda). Para esta etapa, se implementó el TPR con ayuda visual y con ayuda 
del movimiento, lo cual según el método afirma que entre mayor cantidad de 
sentidos implementados, mayor será la asimilación de la información presentada. 
 
También, el docente implementó la dinámica “Simon says”, donde se aplicó el 
método TPR con ayuda del movimiento. De ello se observó que los estudiantes ya 
tenían afianzados los términos que se vinieron trabajando a lo largo de las dos 
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primeras aplicaciones, ya que la mayoría de ellos pudo responder a gran cantidad 
de comandos pronunciados por el docente.  
 
En la segunda aplicación, los estudiantes desarrollaron la actividad “Adivina quién” 
con el objetivo de adivinar la identidad del personaje asignado a cada uno. Aquí, 
se hizo uso del TPR por medio de ayudas visuales. De esta etapa, se observó que 
a pesar que los estudiantes tenían dificultades para pronunciar los diferentes 
adjetivos, con ayuda del docente lograron pronunciarlos y así reconocer algunos 
de ellos para memorizarlos y retenerlos mediante asociaciones visuales.  
 
En otra actividad propuesta para la presente etapa, los estudiantes completaron 
una tabla de lotería, en la que se hizo aplicación del TPR con ayuda de imágenes, 
de la cual se observó que durante el transcurso de la actividad los estudiantes 
establecían relaciones entre los dibujos y los adjetivos escuchados de forma más 
efectiva, dado que poco a poco ellos iban asimilando la pronunciación de los 
mismos sin necesidad de ver las imágenes contenidas en ella.  
 
En un ejercicio adicional, los estudiantes colocaron en práctica los adjetivos 
aprendidos en las actividades anteriores, por medio de la descripción de sí 
mismos y de uno de sus compañeros de clase. En esta parte se hizo uso del TPR 
con ayuda de la parte motriz de cada uno. De esto, se observó que había mejor 
comprensión auditiva de los adjetivos trabajados durante las actividades 
anteriores. 
 
De acuerdo a la etapa del While-listening desarrollada en las dos aplicaciones, se 
observó que es en ésta, donde se fortalece en mayor medida la habilidad de 
escucha mediante la implementación del TPR – Total Physical Response con 
ayudas visuales y corporales, debido a que los ejercicios que incluían este tipo de 
metodología permitían que el estudiante desarrollara una memoria a largo plazo, 
pues recordaban en las sesiones posteriores más fácilmente el vocabulario 
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trabajado gracias a las actividades llevadas a cabo. Todo lo anterior está reflejado 




Al final de la primera aplicación, el docente implementó nuevamente el audio que 
se reprodujo en la etapa del Pre-listening, pero a diferencia de ésta, se desarrolló 
la metodología del TPR con ayuda del movimiento, en donde se observó que la 
mayoría de los estudiantes pudieron reconocer la pronunciación de los nombres 
de las partes del cuerpo en inglés.  
 
En otra actividad al comienzo de la segunda aplicación, el docente hizo un repaso 
de las partes del cuerpo, implementando la actividad llamada “Cabeza y cola”. Se 
tuvo en cuenta la implementación del TPR con ayuda del movimiento, del cual se 
observó que los estudiantes ya habían asimilado los términos vistos durante la 
primera aplicación, ya que ellos pudieron establecer relaciones entre las 
representaciones corporales y la pronunciación de la palabra en inglés. 
 
Al final de la segunda aplicación, se pidió a los estudiantes que dibujaran el 
personaje descrito por el profesor y así mismo adivinaran la identidad del mismo. 
Para esta actividad, se hizo uso del TPR con ayuda de dibujos y se dedujo que 
hubo reconocimiento efectivo de los personajes descritos por el docente y así 
mismo se concluyó con la metodología de Underwood56. Todo lo anterior está 
reflejado en el Anexo F y en el Anexo I. 
 
Se concluye la estructura propuesta de manera satisfactoria, ya que se reconoció 
la efectividad del TPR como dispositivo metodológico para fortalecer la habilidad 
de escucha comprensiva con la población trabajada y además se identificó la 
memoria a largo plazo obtenida por ellos a lo largo de la investigación.  
                                               
56 Ibid., p.32. 
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6.4 ANÁLISIS DE LAS VIDEOGRABACIONES 
 
Durante el desarrollo de la propuesta metodológica del presente trabajo, se hizo 
una videograbación por cada una de las aplicaciones diseñadas, con el propósito 
de observar tanto el uso de las diferentes actividades del TPR  como las diferentes 
etapas de la habilidad de escucha y de esta manera evidenciar los efectos que el 
implemento del trabajo propuesto tenía sobre los estudiantes. A continuación, se 
hará un análisis general por cada aplicación: 
 
Aplicación # 1 
 
De acuerdo a lo registrado en las videograbaciones de la primera aplicación y 
teniendo en cuenta cada una de las etapas de la habilidad de escucha y el TPR, 
se observa lo siguiente (Ver Anexo I – Videos 1 y 2): 
 
 Los estudiantes al inicio de la clase, no reconocieron las partes del cuerpo a 
trabajar, lo que les dificultó desarrollar la etapa del Pre-listening ya que no 
estaban familiarizados con el tema. 
 Para el desarrollo de las dos clases, se utilizaron ayudas visuales y 
corporales de acuerdo a lo propuesto en el TPR – Total Physical Response 
lo que permitió a los estudiantes una mayor asociación de los conceptos 
trabajados y la retención de los mismos. 
 Los ejercicios que contenían actividades con TPR, permitieron obtener la 
memoria a largo plazo de acuerdo a lo que dice Wolvin y Coakely (1995)57, 
en cuanto a que ésta se desarrolla a partir de conexiones del conocimiento 
nuevo con experiencias previas. 
 Al final de la aplicación, se pudo verificar la efectividad del TPR con ayuda 
de movimientos corporales y de imágenes, en el fortalecimiento de la 
habilidad de escucha comprensiva del inglés 
                                               




Aplicación # 2 
 
En consecuencia con lo registrado en las videograbaciones de la segunda 
aplicación y de acuerdo a la estructura del desarrollo de la habilidad de escucha y 
el TPR, se observó lo siguiente (Ver Anexo I – Videos 3 y 4): 
 
 Los estudiantes al inicio de la clase, reconocieron apropiadamente las 
partes del cuerpo trabajadas pero no los adjetivos que era el nuevo tema a 
desarrollar en clase. 
 Se observó que los estudiantes comenzaban a hacer nuevas asociaciones 
entre el vocabulario presentado y el implementado durante la primera 
aplicación de manera más precisa ya que se trataba de un tema que 
relacionaba las partes del cuerpo y sus características, de tal forma, se 
determinó nuevamente la adquisición de la memoria a largo plazo, según lo 
expuesto por Wolvin y Coakely (1995)58, que sigue siendo efectiva y sirve 
de beneficio para el desarrollo de nuevas actividades.  
 Se pudo observar al final de las actividades, que la forma secuencial en que 
se presentaron los temas, facilitó a los estudiantes la adquisición de nuevos 
términos.  
 En la etapa final del Post-listening, se comprobó una vez más el 
fortalecimiento de la habilidad de escucha comprensiva del inglés en los 
estudiantes, debido a que demostraron que adquirieron el vocabulario 





                                               
58 Ibid., p. 37 
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7. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS    
 
El uso de los diferentes instrumentos para la recolección de la información, arrojó 
como resultado que la habilidad de escucha es la menos trabajada en las clases y 
es en opinión de los estudiantes la más importante a potenciar, es por ello, que 
surgió la necesidad de implementar el TPR – Total Physical Response como 
dispositivo metodológico para fortalecer la comprensión auditiva del inglés en 
conjunto con el proceso de escucha para así garantizar la optimización de esta 
destreza. 
 
Como parte inicial y fundamental de la investigación, se realizó la encuesta a los 
estudiantes en la que se interrogaban los intereses de ellos respecto a las 
actividades a realizar en clase y verificar de igual manera la percepción que tienen 
sobre la atención dada a cada habilidad del inglés. Como conclusión de lo 
obtenido de este instrumento, se halló la necesidad de potenciar la habilidad de 
escucha comprensiva del inglés en los estudiantes a través de una estructura 
definida que sea útil para el docente y a la vez para los estudiantes.  
 
Durante el desarrollo de las clases fue importante realizar las observaciones que 
permitieron constatar la problemática de falta de metodología para la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera y en específico de la habilidad de escucha 
comprensiva en los estudiantes.  
 
Al detallar el Pre-listening de la aplicación # 1, que se encuentra en el Anexo I 
desde el minuto 2,15 al 5,09 (Video 1), es evidente el desconcierto y 
desconocimiento que presentan los estudiantes respecto al entendimiento auditivo 
de las partes del cuerpo, pues al colocarles una canción donde éstas son 
nombradas, ellos toman la actitud de cuestionarse a sí mismos de qué parte se 
está hablando porque no entienden; esto también se puede ver reflejado en el 
diario de campo # 1 (Anexo F) donde se encuentra este fragmento: “Al hacer un 
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análisis en los resultados del pre-listening, se puede ver que el nivel de aciertos en 
la actividad propuesta es nulo, pues de las 16 partes que se nombraron del cuerpo 
y de los 10 estudiantes que hubo, sólo 2 acertaron en una parte cada uno, esto 
viene a ser un 1% de asertividad en la actividad” así que la necesidad de trabajar 
en fortalecer la habilidad de escucha comprensiva es reflejada nuevamente en 
estos anexos. 
 
Al comparar la anterior faceta con el Pre-listening de la aplicación # 2 (Anexo I – 
desde el minuto 1,43 al 4,30 (video 3)) se puede distinguir el avance del nivel de 
comprensión auditiva en los estudiantes puesto que al no conocer los adjetivos 
mencionados pero sí las partes del cuerpo, hacen una relación y logran entender 
de manera general el personaje que se está describiendo; evidencia de esto, 
también se encuentra en el siguiente apartado del diario de campo # 2 (Anexo F): 
“Para la actividad del pre-listening sobre los adjetivos, aunque ellos no tienen claro 
cuáles son los adjetivos ni qué significan, se guiaron bastante por las partes del 
cuerpo que ya conocen y así se pudo llevar a cabo un pre-listening con resultados 
favorables, de los cuatro estudiantes que tomamos como muestra, se presenta un 
75% de aciertos en el orden dado a los personajes descritos, esto nos muestra un 
amplio margen de aciertos respecto al pre-listening que se hizo de la primera 
aplicación cuya correspondencia fue nula.”. De esta manera se puede evidenciar 
que las actividades llevadas a cabo durante las etapas del While-listening de la 
aplicación # 1 tuvieron efecto positivo en los estudiantes ya que se resalta la 
memoria lograda a través del proceso. 
 
En el desarrollo del While-listening de la aplicación # 1 (Ver anexo I – desde el 
minuto 5,15 al 8,36 (video 1) y del minuto 2,24 al 5,29 (video 2)) se realizan 
actividades del TPR con tareas que involucran la habilidad de escucha con 
movimientos físicos y a la vez se utiliza la herramienta de identificación y selección 
de imágenes para estimular al estudiante a reforzar la habilidad de escucha 
comprensiva con actividades dinámicas que permitan su desarrollo en la lengua 
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extranjera. Evidencia de esto también está reflejado en el diario de campo # 2 
(Anexo F): “Posteriormente se les da a los estudiantes la indicación de la actividad 
planteada en el while-listening a la cual ellos atienden de manera activa, donde de 
acuerdo a un juego de azar se decide quién debe pasar para jugar Twister en el 
cual deben tapar con sus manos las partes indicadas; los estudiantes siguen de 
manera atenta repitiendo cada una de las palabras (partes del cuerpo) y para 
aquellos que siguen les ayudan a reconocer la parte que les corresponde. Cada 
parte del cuerpo ya es mucho más clara a nivel general.”. Lo que esta parte de la 
etapa de escucha permite reconocer, es que al realizar tareas que involucren la 
parte visual o kinestésica como sucede en el TPR, se produce un efecto positivo 
frente a la memorización de los conceptos trabajados en clase, de igual manera, 
se constata que en la etapa del While-listening es donde más se desarrolla la 
habilidad de escucha comprensiva del inglés. 
 
El hallazgo anterior, también se puede ver en la etapa del While-listening de la 
segunda aplicación (Ver Anexo I – desde el minuto 4,34 al 6,57 (video 3) y desde 
el minuto 4,15 al 6,38 (video 4)) donde se trabajó con actividades del TPR como la 
identificación y selección de imágenes como en el juego de lotería donde los 
estudiantes debían hacer asociación entre el nombre del adjetivo que pronunciaba 
el docente y la imagen que estaba en el tablero de la actividad. Esto también está 
reflejado en el diario de campo # 4 (Anexo F) en el siguiente fragmento: “Para el 
while-listening se pudo observar que con ayuda de los dibujos de la lotería y el 
adjetivo que decía el docente (desarrollo de la habilidad del listening) los 
estudiantes encontraban más relación y los retenían mejor, así que a medida que 
avanzaba la actividad, la participación era mayor y más acertada. Se concluyó la 
actividad cuando el primer estudiante completó el tablero. En ese momento ya 
todos los estudiantes tenían mayor retención de los adjetivos trabajados.”. Una 
vez más se ve la importancia de brindar ayudas visuales a los estudiantes para 
poder generar asociaciones con los significados y así lograr mayor retención de lo 
trabajado en clase.   
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Para la parte final del proceso de escucha, la etapa del Post-listening, se puede 
identificar a partir del Anexo I (desde el minuto 5,28 al 8 (video 2) y desde el 
minuto 13,54 al 17,12 (video 4)) que el reconocimiento de lo trabajado en clase 
respecto a la habilidad de escucha comprensiva del inglés fue mucho mejor 
respecto al Pre-listening de cada aplicación. En esta etapa se comprueba el 
fortalecimiento desarrollado por los estudiantes así como lo refleja el diario de 
campo # 2 (Anexo F): “Se presenta sólo un 5% aproximadamente de margen de 
error, pues la mayor parte de las partes del cuerpo son señaladas correctamente 
por la mayoría de los estudiantes. Es posible ver el avance que se ha tenido en 
comparación con la primera intervención de la primera aplicación.” y también el 
diario de campo # 4 (Anexo F): “Lo que se pudo notar es que ellos tenían los 
conocimientos claros, pues al momento de decir la frase con la descripción del 
personaje, alguno de los estudiantes o varios, decían en español a lo que se hacía 
referencia y lo que decían era correcto, así que aplicaron correctamente lo visto en 
clase en cada uno de los dibujos que realizaron. Esto se hizo dos veces con dos 
personajes y en ambas aplicaciones se vio el progreso que tuvieron y que lo 
hicieron de manera acertada. La parte concluyente era adivinar a qué famoso se 
hacía referencia y efectivamente adivinaron a quién se describió en cada ejercicio. 
Se puede decir que la actividad fue un éxito.”.  
 
Adicional al proceso de las etapas de escucha, también se hace referencia al 
impacto logrado por el uso de actividades que involucraban la metodología del 
TPR – Total Physical Response donde se halló lo siguiente: 
 
 De acuerdo al siguiente fragmento del diario de campo # 1 (Anexo F): “Los 
estudiantes son organizados de a parejas y deben mencionar al compañero 
una parte del cuerpo y éste debe señalar en su cuerpo qué parte es la 
mencionada y viceversa. Luego el docente hace una actividad utilizando su 
propio cuerpo pero señalando una parte incorrecta a la que él pronuncia, lo 
que los estudiantes deben hacer es corregir este error y señalar en ellos 
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mismos la parte indicada correctamente; esto se lleva con éxito.” Se puede 
identificar que es efectiva una de las actividades del TPR como lo es la que 
involucra la habilidad de escucha con movimientos físicos en su variación 
compleja ya que luego de la actividad los estudiantes son capaces de 
retener mayor número de nombres de partes del cuerpo que era el tema 
trabajado, esto también se puede ver reflejado en el Anexo I (desde el 
minuto 10,47 al 14,06 (video 1)). 
 
 Como actividad complementaria del TPR, también se trabajó con ayudas 
visuales en la variación de completar imágenes donde se les daba a los 
estudiantes una imagen guía para que luego completaran el rompecabezas 
dependiendo del orden en que el docente iba nombrando las partes del 
cuerpo, esto también está relatado en el diario de campo # 2 (Anexo F) en 
el fragmento “de esta forma frente a la metodología del TPR afianzan sus 
conocimientos adquiridos. Entre ellos mismos se colaboran y el 
representante de cada grupo va cambiando hasta que todos los estudiantes 
participan. Cada vez es más claro cada nombre de cada parte del cuerpo.” 
Lo que se identifica con el uso de esta actividad, es que los estudiantes 
potenciaron su nivel de retención de vocabulario con ayuda de elementos 
visuales. 
 
 Otra de las actividades del TPR utilizadas, fue la de movimientos físicos con 
comandos sencillos (Ver Anexo I del minuto 0,18 al 1,42 (video 3)) donde el 
docente indicaba qué parte del cuerpo debía señalar el estudiante y éste 
cada vez lo hacía de mejor manera siguiendo las instrucciones. Reflejo de 
esto se encuentra en el diario de campo # 3 (Anexo F) en lo siguiente: “En 
la actividad del warming up se pudo ver el avance que tuvieron los 
estudiantes respecto al reconocimiento auditivo de las partes del cuerpo, 
pues al analizar la evolución de su proceso versus el warming up que se 
realizó en la primera aplicación, es notable el nivel de fortalecimiento que se 
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obtuvo por parte de los estudiantes, al inicio no reconocieron ninguna parte 
del cuerpo pero ahora en la segunda aplicación pueden reconocer la 
mayoría de las que se preguntaron y se puede ver que la comprensión 
auditiva se optimizó en una amplia proporción.” 
 
 Adicional a las actividades anteriores, también se utilizó el recurso de 
trabajar con imágenes en la división de identificación y selección de la 
misma, pues se le daba al estudiante la imagen de un personaje conocido y 
a partir de las descripciones de los demás compañeros de clase cada uno 
debía adivinar de qué personaje se trataba, esto se evidencia en el diario 
de campo # 3 (Anexo F) en el siguiente apartado: “En la actividad del 
production, se permitió un trabajo colaborativo entre los estudiantes, ellos 
describían a los personajes de los demás y poco a poco iban haciendo uso 
de los adjetivos trabajados, se hizo igual énfasis en las partes del cuerpo, 
así todos tenían que trabajar en la actividad propuesta y reforzaban tanto 
las partes del cuerpo mientras asimilaban los adjetivos.”. 
 
 Finalmente se utilizó la actividad de dictado de dibujos (TPR con imágenes) 
donde el docente daba características de un personaje famoso y los 
estudiantes debían hacer el dibujo cumpliendo con lo dicho por el docente 
para luego adivinar de qué personaje se trataba. Como esta etapa era la 
final luego de dos aplicaciones, se trabajó con los temas vistos y se pudo 
evidenciar la notable optimización que tuvieron los estudiantes respecto al 
desarrollo de la habilidad de escucha comprensiva del inglés ya que esto 
está relatado en el diario de campo # 4 (Anexo F) en este apartado: “Lo que 
se pudo notar es que ellos tenían los conocimientos claros, pues al 
momento de decir la frase con la descripción del personaje, alguno de los 
estudiantes o varios, decían en español a lo que se hacía referencia y lo 
que decían era correcto, así que aplicaron correctamente lo visto en clase 
en cada uno de los dibujos que realizaron. Esto se hizo dos veces con dos 
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personajes y en ambas aplicaciones se vio el progreso que tuvieron y que 
lo hicieron de manera acertada. La parte concluyente era adivinar a qué 
famoso se hacía referencia y efectivamente adivinaron a quién se describió 
en cada ejercicio. Se puede decir que la actividad fue un éxito.” 
 
El uso de estas actividades con el uso del TPR tuvieron más impacto en los 
estudiantes que les permitieron lograr una memoria a largo plazo sobre las 
temáticas trabajadas ya que a lo largo del proceso fue evidente.  
 
Tanto estudiantes como docentes, evidenciaron el fortalecimiento en la habilidad 
de escucha comprensiva del inglés utilizando como metodología principal el TPR 
(Total Physical Response) con ayuda de sus diferentes actividades y bajo la 
estructura del proceso de escucha, por medio de los cuales adquirieron una mayor 







8. CONCLUSIONES    
 
A continuación se van a presentar todas las conclusiones que se obtuvieron 
después de toda la implementación de la investigación presente. La primera de 
ellas tuvo que ver con determinar el impacto del TPR en el proceso de aprendizaje 
de inglés como lengua extranjera con estudiantes del ciclo II, se puede decir que 
el beneficio ofrecido por utilizar estas actividades en los estudiantes es que les 
permitió desarrollar una memoria a largo plazo de cada tema trabajado, así mismo 
aumentar el vocabulario aprendido y recordar los conceptos por medio de 
asociaciones hechas a partir de ayudas visuales y kinestésicas. 
 
Por otra parte se identificó que el While-listening es la etapa del proceso de 
escucha en la cual los estudiantes desarrollaron más la escucha comprensiva en 
el inglés, ya que la etapa del Pre-listening está destinada a presentar los temas 
propuestos; el Post-listening se utiliza como una etapa de comprobación de lo 
retenido en los temas trabajados y en el While-listening se hace énfasis en el 
desarrollo de los tópicos a trabajar y por lo tanto es en donde se fortalece la 
habilidad de escucha comprensiva. 
 
Finalmente, se establecieron los criterios que debe tener una estrategia 
metodológica para fortalecer la habilidad de escucha comprensiva del inglés que 
son los siguientes:  
 
a. Tener estructuradas las clases de manera que sea visible el progreso de los 
estudiantes a través de las etapas del Pre-listening, While-listening y Post-
listening, guiadas por el docente para garantizar un óptimo fortalecimiento 




b. Desarrollar ejercicios para fortalecer la habilidad de escucha comprensiva 
que involucren ayudas visuales para que los estudiantes puedan hacer una 
mayor relación con los temas presentados y así mismo asimilar los 
conceptos tratados más fácilmente logrando una memoria a largo plazo 
más efectiva. 
 
c. Crear ejercicios de habilidad de escucha comprensiva del inglés, que 
propongan ejercicios con movimientos corporales para lograr que los 
estudiantes desarrollen su nivel de memorización y así adquirir una  
retención y aprendizaje a largo plazo de los temas tratados. 
 
Para el grupo de investigación, la aceptación por parte de los estudiantes hacia los 
ejercicios presentados fue satisfactoria y cumplió con todas las expectativas de la 









Después de concluir este trabajo de grado se recomienda para futuras 
investigaciones sobre el fortalecimiento en la habilidad  de la escucha 
comprensiva del inglés, que las tareas pedagógicas sean desarrolladas de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes, realizando la indagación pertinente 
para obtener y seleccionar los temas y el diseño de actividades que deben ser 
direccionadas bajo las fases del Pre-listening, While-listening y Post-listening. 
 
Se recomienda a los docentes del área de inglés, desarrollar  sus clases mediante 
la escucha comprensiva, ya que como se evidencia en este proyecto de 
investigación, los estudiantes logran enfocar su atención en la información 
planteada frente a un ejercicio y así ejecutar diversas actividades que permitan 
tener un horizonte claro para reconocer la información brindada. 
 
Por último, se recomienda a los educadores de una lengua extranjera, usar el 
método del TPR (Total Physical Response) que está pensado primordialmente 
como método en la enseñanza de otros idiomas. Este método es de gran beneficio 
ya que logra que los estudiantes durante el período de la interiorización y 
descifrado de mensajes sean  capaces de reproducir el lenguaje aprendido de una 
forma espontánea, mientras ellos responden físicamente y cognitivamente a 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
HUMANIDAES E IDIOMAS 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA I 
 
OBSERVACION NO PARTICIPANTE: 
PRIMERA OBSERVACIÓN. 
Fecha: 20 de Agosto de 2014 
 
 
Nombre y apellidos del observador: Leiry Katherine Cipamocha Moncaleano 
 
Grupo a observar: Ciclo I – Inglés / Docente: Cándido Medina Alarcón  
 
Propósito de la observación:  
 
Ver la manera en que el grupo se comporta y la interacción que hay con la 
docente. Adicionalmente ver cómo se lleva a cabo su proceso de 
aprendizaje.___________ 
 
Datos del grupo: 
Número de estudiantes __10___ Niñas__3__, Niños__7__Edades: Entre 15 y 55 
Distribución en el salón 
Datos del aula: 
Están todos organizados en sus propios grupos____________________________ 
 
Descripción general de la actividad:  
 
Se hace un repaso del alfabeto escribiendo la pronunciación. _________________ 
Luego se practica la pronunciación del mismo varias veces.__________________ 
Después de practicar la pronunciación deben escribir un diálogo donde deben 
escribir la pronunciación de cada letra de su nombre. _______________________ 




Formas de interacción entre los estudiantes  
Son muy sociables entre su propio grupo de trabajo, casi no socializan con otros 
grupos, ya tienen sus grupos definidos._________________________________ 
 
 












Hacen preguntas muy repentinas, siempre están atentos a la clase y a saber que 
hay que hacer______________________________________________________ 
 
 
Formas de uso de materiales y recursos por parte de estudiantes 
 
Son muy dados a tomar nota de lo que la profesora escribe en el tablero._______ 
 
Posturas, movimientos y períodos de atención de los estudiantes.  
 
Están siempre sentados y atentos, hablan entre ellos (sus grupos)_____________ 
 
Formas de participación de los estudiantes durante las actividades:  
 
Participan bien cuando se les dice, si hay que pasar al tablero a escribir, dibujar, 






Conclusiones  de la observación que me permiten caracterizar el contexto 
 
Los estudiantes son sociables entre su propio grupo de trabajo. Tienen una 
relación distante con la docente. El tiempo empleado para las diferentes 


































Desarrollo de habilidades en clase 
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Edad: _____  Fecha: ____________  Ciclo: __________ 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO: Con esta encuesta se pretende evidenciar las competencias que más se 
desarrollan durante las clases de inglés de acuerdo a la opinión de los estudiantes. 
1. ¿Cuál de las siguientes habilidades considera que se desarrolla con más frecuencia  





e. Todas las anteriores. 
f. Ninguna. 
2. ¿Cuál de las siguientes habilidades considera que es más importante en el aprendizaje 





3. ¿Qué tipos de actividades le gustaría desarrollar durante las clases del idioma inglés?  
a. Cantar. 
b. Ver Películas. 



































































Lesson Plan trabajados 
  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN # 3 
PRE-SERVICE TEACHER: Leiry K. Cipamocha M. / Sergio Y. Loaiza O. / Sebastián Aponte R.       LESSON TOPIC:  Adjectives – Third Application      
SCHOOL: Republica de Costa Rica                                                                                                     LESSON LENGHT: 1h 30m.                     GRADE: Second stage 
SUBJECT AREA: English                       NUMBER OF STUDENTS:  10 approx.     DATE:  16/09/2015 
ADVISORY TEACHER : Alejandro Dávila 
ACHIEVEMENT:  Recognize and identify the adjectives for physical descriptions 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students will identify different adjectives for improving their listening skill 










Students will be organized in a line then the first 
student of the line should say any body part and point 
at it in his/her body, if it is right he/she keeps its place, 
otherwise he/she should go until the last place of the 






Field diary: Review about 
how much vocabulary 










Audio to recognize 
Teacher will give to students a guide with different 
known characters, then the teacher will describe these 
characters in different order, what students should do 
is to find the correct order of the characters and put 





Underwood’s structure – 
Review about how much 
vocabulary about 









Teacher will sing a song with different adjectives and 
body parts in English and Spanish that allows the 
explanation of the topic.  
 
Song 
Continue of Underwood’s 
structure: Field diary - 













Teacher will give some pictures of a person to each 
student, this pic will be pasted in the back of each one, 
then they will be organized in pairs and student A will 
describe the character of the pic of student B and 





Allow students to use 
adjectives worked in 
class and verify if they 






FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN # 4 
PRE-SERVICE TEACHER: Leiry K. Cipamocha M. / Sergio Y. Loaiza O. / Sebastián Aponte R.       LESSON TOPIC:  Adjectives – fourth Application      
SCHOOL: Republica de Costa Rica                                                                                                     LESSON LENGHT: 1h 30m.                     GRADE: Second stage 
SUBJECT AREA: English                       NUMBER OF STUDENTS:  10 approx.     DATE:  23/09/2015 
ADVISORY TEACHER : Alejandro Dávila 
ACHIEVEMENT:  Identify and distinguish the adjectives for physical descriptions 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students will recognize orally what the adjectives are for physical descriptions and will distinguish the difference 





















Students will be divided in two groups and teacher 
will give a ball of each group, they will pass the 
ball in order while the teacher sing a random song, 
when the teacher stops to sing the song, the 
person who has the ball have to say at least five 
adjectives of physical description and their 
translation, the person who cannot say the 
adjectives have to leave his/her group. 






Commands / Ball 
 





















There will be a lottery game on the classroom with the 
adjectives for physical descriptions. Students will listen 
to the teacher who will say the adjectives of each 
physical description and they will have to complete the 






















I think he is, I think I am 
 
Students will be divided in groups of four people 





Field diary: To 
check the use of 
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partners with the phrase: “I think he is” + 3 
adjectives and finally he will say the phrase: “I 
think I am” + 3 adjectives, until the entire group 
say their sentences. 
 
adjectives that 
students have and 














Description of famous 
people 
 
Teacher will say different adjectives of physical 
description of famous people, students will draw each 
character with the adjectives that teacher says until 









structure: To be 













































DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha : 16/09/2015 
Hora : 8:30 pm – 10:00 pm 
Lugar : Colegio República de Costa Rica 
Recursos :  
Grabadora, marcadores, tablero, material preparado para la clase. 
Actividad : 
Warming up: Juego para recordar las partes del cuerpo 
Pre-listening: Guía con personajes famosos para ser reconocidos 
While-listening: Canción con diferentes adjetivos para explicarlos 
Production: Imágenes con diferentes personajes reconocidos para describirlos 
Objetivo :  
Reconocer e identificar los adjetivos para descripciones físicas. 
Protagonistas :  
Warming up: La actividad está enfocada totalmente a los estudiantes, ellos son 
los protagonistas en esta parte de la clase. El docente incentiva la participación. 
Pre-listening: Para esta sección de la clase los estudiantes son quienes 
desarrollan toda la actividad.  
While-listening: En esta actividad ya se presenta relación entre el docente y el 
estudiante, pues el docente hace la explicación del tema mientras interactúa con 
los estudiantes. 
Production: Los estudiantes vuelven a ser protagonistas en esta actividad, 
utilizan lo visto en clase y el docente funciona como guía. 
Descripción :  
Warming up: Se comenzó a explicar la actividad en inglés, los estudiantes 
estaban en fila y atentos a recibir la parte del cuerpo (en listening) para 
reconocerla y señalarla. Se desarrolló la actividad donde participaron todos los 
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estudiantes varias veces y se podía evidenciar el progreso respecto al pre-
listening que se tuvo en la primera intervención de la primera aplicación.    
Pre-listening: Para esta parte de la clase, se le entregó a los estudiantes una 
guía con 4 personajes conocidos, la actividad consistía en describir con varios 
adjetivos cada uno de los personajes y los estudiantes debían numerarlos en el 
orden en que eran descritos.  
While-listening: Se cantó una canción hecha por los docentes donde se 
explicaban los diferentes adjetivos principales que se iban a trabajar durante el 
desarrollo de la aplicación; se repitió varias veces pero de manera pausada ya que 
ahí se encontraba la explicación de los adjetivos y era importante que a los 
estudiantes les quedara clara la explicación para loa trabajos que siguen a esta 
actividad. 
Production: Se presentaron varias imágenes de personajes famosos, inicialmente 
se describió uno en cooperación tanto del docente como de los estudiantes para 
verificar que todo estuviera claro. Luego se colocó un personaje famoso en la 
espalda de cada estudiante, lo que los demás compañeros debían hacer era 
describirlo y el estudiante que tenía el personaje en la espalda debía adivinar 
quién era. Esta actividad se repitió con todos los estudiantes y así se garantizó la 
participación de todos.  
Análisis :  
En la actividad del warming up se pudo ver el avance que tuvieron los estudiantes 
respecto al reconocimiento auditivo de las partes del cuerpo, pues al analizar la 
evolución de su proceso versus el warming up que se realizó en la primera 
aplicación, es notable el nivel de mejoría que se obtuvo por parte de los 
estudiantes, al inicio no reconocieron ninguna parte del cuerpo pero ahora en la 
segunda aplicación pueden reconocer la mayoría de las que se preguntaron y se 
puede ver que la comprensión auditiva mejoró en una amplia proporción.  
Para la actividad del pre-listening sobre los adjetivos, aunque ellos no tienen claro 
cuáles son los adjetivos ni qué significan, se guiaron bastante por las partes del 
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cuerpo que ya conocen y así se pudo llevar a cabo un pre-listening con resultados 
favorables, de los cuatro estudiantes que tomamos como muestra, se presenta un 
75% de aciertos en el orden dado a los personajes descritos, esto nos muestra un 
amplio margen de aciertos respecto al pre-listening que se hizo de la primera 
aplicación cuya correspondencia fue nula. 
En la parte de la canción que se explicó a los estudiantes, se trató de hacer de 
una manera llamativa con un género que ellos escuchan constantemente “el rap”, 
el nivel de concentración de ellos era alto y esto permitió que se explicara más 
fácilmente los adjetivos, se hacía mucha relación con las partes del cuerpo, así se 
lograba retener el tema tratado anteriormente y asimilar el nuevo. 
En la actividad del production, se permitió un trabajo colaborativo entre los 
estudiantes, ellos describían a los personajes de los demás y poco a poco iban 
haciendo uso de los adjetivos trabajados, se hizo igual énfasis en las partes del 
cuerpo, así todos tenían que trabajar en la actividad propuesta y reforzaban tanto 





DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha : 23/09/2015 
Hora : 8:30 pm – 10:00 pm 
Lugar : Colegio República de Costa Rica 
Recursos :  
Marcadores, tablero, material preparado para la clase: lotería, comandos, útiles 
escolares. 
Actividad : 
Warming up: Actividad para repasar los adjetivos 
While-listening: Lotería con diferentes adjetivos para reconocerlos 
Production: Actividad de reconocimiento de adjetivos para describirse a sí mismo 
y a los demás 
Post-listening: Dibujos para ser realizados por los estudiantes donde se describe 
a un personaje famoso 
Objetivo :  
Identificar y distinguir los adjetivos para descripciones físicas 
Protagonistas :  
Warming up: La actividad está enfocada totalmente a los estudiantes, ellos son 
quienes lideran esta parte de la clase. El docente incentiva la participación. 
While-listening: Está la actividad creada para que haya una interacción entre los 
estudiantes y el docente, de igual manera hay interacción estudiantes – 
estudiantes. 
Production: El docente se presenta más como mediador y activista en la 
participación de los estudiantes para que todos participen. 
Post-listening: Los estudiantes vuelven a ser protagonistas en esta actividad, 
utilizan lo visto en clase y lo exteriorizan a través de los dibujos que realizan. 
Descripción :  
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Warming up: Se comenzó con la actividad del tingo tingo tango, donde el 
estudiante escogido debía decir 5 adjetivos trabajados, al inicio no recordaban 
muchos pero en el transcurso de la clase entre los estudiantes los iban recordando 
y se colaboraban entre sí, también sirvió como repaso para algunos que se les 
habían olvidado. 
While-listening: Se le entregó a los estudiantes una hoja como tablero de lotería, 
el docente decía uno a uno cada adjetivo trabajado, cada vez era mejor el 
reconocimiento de los adjetivos propuestos, tal vez la ayuda visual les hacía 
asimilarlos de mejor forma y los retenían cada vez más.  
Production: Los estudiantes trabajaron de manera colaborativa entre ellos, 
describían al compañero de al lado con 5 adjetivos de los trabajados y luego se 
describían a sí mismos como otros 5 adjetivos. Se desarrolló la clase hasta que 
todos los estudiantes participaron, hubo varios adjetivos que se repetían, pero tal 
vez porque son los más comúnmente utilizados.   
Post-listening: Se describieron dos personajes conocidos y los estudiantes 
debían irlos dibujando de acuerdo a las características dadas para cada uno, este 
dibujo se hacía individual, lo que debían hacer después de dibujarlo, era adivinar 
qué personaje era el que se estaba describiendo. Para las dos ocasiones supieron 
de qué personajes se trataban.  
Análisis :  
En la actividad del warming up se dificultó un poco al inicio la recordación de los 
adjetivos, sin embargo a medida que los estudiantes iban participando se lograba 
un mejor nivel de respuesta frente a los adjetivos; también se pudo ver que 
trataban de hacer uniones entre los adjetivos y las partes del cuerpo trabajadas, 
así que esto es un indicador positivo porque muestra que los estudiantes 
aprendieron las partes del cuerpo y entienden la relación que hay entre éstas y los 
adjetivos. 
Para el while-listening se pudo observar que con ayuda de los dibujos de la lotería 
y el adjetivo que decía el docente (desarrollo de la habilidad del listening) los 
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estudiantes encontraban más relación y los retenían mejor, así que a medida que 
avanzaba la actividad, la participación era mayor y más acertada. Se concluyó la 
actividad cuando el primer estudiante completó el tablero. En ese momento ya 
todos los estudiantes tenían mayor retención de los adjetivos trabajados. 
En la actividad del production, se logró la participación de todos los estudiantes, se 
utilizaron los adjetivos trabajados para su propia descripción y la de los 
compañeros, requirieron de la guía y el apoyo del docente mientras recordaban 
más adjetivos adicionales a los que decían los primeros compañeros, pero igual 
colaboraron bastante y se logró llevar a cabo la actividad. Así todos repasaron los 
adjetivos y estaban listos para poder presentar el ejercicio propuesto para la 
actividad del post-listening. 
En la etapa final de la aplicación, el post-listening, el docente describía una 
persona famosa haciendo uso de las partes del cuerpo y de los adjetivos 
trabajados en clase, lo que los estudiantes debían hacer era transmitir esto a 
través de un dibujo. Toda la actividad fue individual. Lo que se pudo notar es que 
ellos tenían los conocimientos claros, pues al momento de decir la frase con la 
descripción del personaje, alguno de los estudiantes o varios, decían en español a 
lo que se hacía referencia y lo que decían era correcto, así que aplicaron 
correctamente lo visto en clase en cada uno de los dibujos que realizaron. Esto se 
hizo dos veces con dos personajes y en ambas aplicaciones se vio el progreso 
que tuvieron y que lo hicieron de manera acertada. La parte concluyente era 
adivinar a qué famoso se hacía referencia y efectivamente adivinaron a quién se 





































Tabulación pre-listening / Body Parts 
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VIDEO 1 = 
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Personaje Orden Estudiantes Aciertos %
Shakira 1 4 2 50%
Obama 2 4 4 100%
Maduro 3 4 4 100%
Mariana P. 4 4 2 50%

















































Post-listening / Adjectives 
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